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Odnos in dojemanje vidnih modifikacij telesa v odnosu do zaposlitve med mlajšo in 
starejšo generacijo 
Telesne modifikacije so ena najstarejših oblik okraševanja lastnega telesa. Skozi zgodovino so  
se sicer pomeni spremenili, vendar imajo kljub temu za posameznike še dandanes isto težo. 
Kljub množični popularnosti modifikacij v današnjem času lahko le-te postanejo velika ovira v 
procesu zaposlovanja. V prvem delu diplomskega dela sem orisala teoretske okvirje, kjer sem 
sociologijo povezala s telesom in kasneje opredelila in pojasnila pojem modifikacije telesa. 
Podrobneje so razložene tri prakse - prebadanje, tetovaže in estetska kirurgija, na katere sem se 
skozi diplomsko delo bolj osredotočila. Nato se navežem na tematiko komuniciranja s telesom 
in to smiselno povežem s problematiko modifikacij v odnosu do zaposlovanja. V drugem delu 
diplomskega dela predstavim rezultate, ki sem jih pridobila s kvantitativno metodo 
raziskovanja. Sledi opis metodologije in prikaz izsledkov lastne raziskave, ki ovržejo hipotezo, 
da mlajši ne razmišljajo o posledicah modifikacij , in hipotezo, da starejša generacija bolj 
upošteva norme ''normalnega videza''. Na podlagi raziskave odgovorim na glavno raziskovalno 
vprašanje, vezano na percepcijo in dojemanje modifikacij v odnosu do zaposlitve med mlajšo 
in starejšo generacijo, kjer potrdim svojo domnevo, da je starejša generacija še vedno bolj 
skeptična in modifikacije ne odobrava v takšni meri, kot jih sprejema mlajša generacija.  
Ključne besede: telesne modifikacije, zaposlitev, mlajša/starejša generacija, percepcija in 
odnos 
 
Attitude and perceptions of visible body modifications in relation to employment between 
the younger and older organization 
Body modification traces back as the oldest form of altering body appearance. The meaning of 
body modification has changed throughout the history, but the desire for modification remains 
present. Nowadays, they are widely popular, but can easily become an obstacle during the 
employment process. In the first part of this paper, I explain the theoretical background of body 
modification as well as connection between sociology and body. I mostly focused on tattoos, 
piercings and plastic surgery, and explained them more into details. I also focus on body 
language communication and apply that on the problematic of body modifications in 
employment process. In the second part of this paper I presented the results of my quantitative 
research, describe the methodology and conclude that younger generations do think about the 
consequences of body modifications and that older generations more often follow the norms of 
perceived “normal look”. I can also answer on my research question, whether there is a 
difference between the perception of younger and older generations on body modifications and 
employment. Results show that older generations are more skeptical and do not approve of body 
modifications, as much as younger generations.  
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Človeško telo se je modificiralo skozi celotno zgodovino človeštva. Vse starodavne civilizacije 
in kulture so poznale ter izvajale prakse okraševanja in spreminjanja telesa. Skozi zgodovino 
so se modifikacije sicer pogosteje pojavljale med določenimi demografskimi podskupinami 
družbe, dandanes modifikacija telesa ni več omejena na posamezne skupine, ampak postaja v 
zahodnjaški, moderni družbi z leti vse bolj prevladujoča in popularna (Wohlrab, Stahl in 
Kappleler, 2007). Kljub popularnosti modifikacij telesa, lahko le-te predstavljajo velike ovire 
tako v osebnem kot poklicnem življenju posameznika. Na osebnem nivoju se modificirani 
posamezniki soočajo s predsodki in stereotipi družbe, ki modifikacije telesa še vedno dojemajo 
kot nekaj negativnega in nesprejemljivega, vendar se percepcije le-teh z leti močno spreminjajo 
in postajajo v družbi vedno bolj sprejemljive. Modifikacije so od začetne faze, ko so bile dojete 
in v družbi obravnavane kot tabu teme, prešle k vse večji modernosti in sprejemanju in ne 
nazadnje so postale povsem zaželene med posamezniki družbe (Forbes, 2001; Armstrong 1991; 
Mayers in Chiffriller, 2008; Wohlrab in drugi, 2007). Glede na popularnost in razširjenost 
modifikacij v današnjem svetu se na tem mestu poraja vprašanje, ali se sprejemanje in 
odobravanje družbeno prevladujočega trenda odraža tudi v odnosu delodajalcev in organizacij 
nasploh. Delodajalci so primorani ohranjati določen imidž organizacije in ravno modifikacije 
so lahko mnogokrat v navzkrižju s podobo, ki ga želi ohranjati določena organizacija. 
Posameznikove sposobnosti, znanja in dodana vrednost, ki bi jo lahko le-ta prinesel 
organizaciji, so zaradi modifikacij, ki jih poseduje  pogosto spregledana. Pogosto se 
profesionalizem posameznikov ocenjuje na podlagi modifikacij. Upoštevajoč ta družbeni 
fenomen je vse bolj pomembno, da organizacije in vsi ostali, ki so vključeni v proces 
zaposlovanja, poskušajo zaznavati in razumeti spreminjajoče se kulturne potrebe delovne sile, 
predvsem v povezavi spreminjanja odnosa do telesnih modifikacij in v odnosu do internih 
pravil, ki določajo ''primeren videz'' na delovnem mestu.  
Glede na to, da sama posedujem modifikacije in poznam ogromno ljudi, ki imajo prav tako 
vidne modifikacije, ki bi lahko v odnosu do zaposlitve nekoč igrale odločilno vlogo, sem se 
odločila, da to tematiko bolje raziščem. Mnogokrat sem bila priča čudnih pogledov in vidnega 
neodobravanja s strani posameznikov, ko so opazili določeno modifikacijo, naj  gre za tetovažo, 
piercing ali morda estetski kirurški poseg. Taki odzivi najpogosteje prihajajo s strani starejše 
generacije, kljub temu enaki odzivi, sicer manj pogosto, prihajajo tudi od mlajše generacije. 
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Zanimanje za raziskovanje te tematike je ravno zaradi percepcije dojemanja vidnih modifikacij 
s strani mlajše in starejše generacije v povezavi z možnostmi zaposlitve je v meni spodbudilo 
željo po raziskovanju. 
Cilj diplomskega dela je torej ugotoviti, ali vidne modifikacije telesa vplivajo na zaposlovanje 
oseb, ki se poslužujejo le-teh, in kakšni so pogledi starejše in mlajše generacije na modifikacijo 
telesa v odnosu do zaposlitve/delovnega mesta. Bolj podrobno se bom osredotočila na 
posameznike, ki vidne modifikacije že posedujejo, in kakšne so njihove izkušnje. Poleg tega 
želim raziskati, na kakšen način se odzivajo na norme ''normalnega izgleda'' in če so se že kdaj 
soočili s stigmatizacijo in predsodki v zaposlitvenem procesu ali celo morda bili zaradi 
modifikacij neuspešni. 
Diplomsko delo je zgrajeno iz dveh glavnih delov – teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem 
delu se osredotočim na osrednjo in raziskovalno temo diplomskega dela. Najprej se na kratko 
dotaknem tematike, ki obravnava telo v sociološkem smislu in kasneje to povežem z neverbalno 
komunikacijo in kaj vse lahko sporočamo s telesom, kljub temu da tega ne bi želeli. Nato 
predstavim pojem modifikacije in na kratko opišem zgodovino modifikacij, kasneje se 
natančneje osredotočim na točno določene aspekte oziroma prakse modifikacij, ki me v odnosu 
do zaposlitve najbolj zanimajo. Ključne tri vidne modifikacije teles, ki jih v diplomskem delu 
širše opišem in ki lahko imajo po mojem mnenju največji vpliv v odnosu do zaposlovanj , so 
piercingi, tetovaže in izraziti estetski popravki ali spremembe. Vidne modifikacije telesa 
povežem in obravnavam v odnosu do zaposlovanja in dojemanju le-teh v selekcijskih 
postopkih. Teoretski del zaključim s krajšim pregledom preteklih raziskav in dosedanjih 
dognanj. V empiričnem delu kratko opišem metodo, s katero sem izvedla empirični del. S 
kvantitativno metodo raziskovanja (z uporabo anket) sem skušala ugotoviti , kako se percepcija 
vidnih modifikacij loči med mlajšo in starejšo generacijo v odnosu do zaposlovanja. Torej ali 
se percepcija mlajše in starejše generacije povsem razlikuje in če morda obstajajo kakšne 
povezave med njimi. Poleg tega sem skušala natančneje ugotoviti izkušnje posameznikov, ki 
vidno modifikacijo posedujejo, v procesu in odnosu do zaposlovanja. Zakaj se posamezniki 
sploh odločajo zanje in ali jemljejo v obzir dejstvo, da lahko imajo zaradi vidnih modifikacij 
kasneje otežene možnosti pri zaposlovanju. Podatke, pridobljene iz anket primerjam 
generacijsko in skušam poiskati ključne kazalnike, ki bi bili obema generacijama skupni in 
ključne točke, kjer bi se razlike med generacijama najbolj očitno kazale. Dobljene rezultate 
primerjam tudi glede na spol in skušam ugotoviti, ali obstajajo ključne razlike. V sklepu s 
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sintezo teoretičnega in praktičnega dela naloge in na podlagi hipotez in raziskovalnega 
vprašanja predstavim ključne ugotovitve in razlago dobljenih rezultatov. 
Sprva je bil za moje diplomsko delo mišljen drug naslov, in sicer: Generacijska (baby boom 
generacije in Y generacije) primerjava in dojemanje vidnih modifikacij telesa v odnosu do 
zaposlovanja. Po objavi anketnega vprašalnika sem se soočila s težavo, saj je bila baby boom 
generacija mnogo manj odzivna in sem v primerjavi z generacijo Y prejemala manj rešenih 
anket. Po mojem mnenju je bila baby boom generacija manj odzivan na reševanje anket, saj 
niso tako vešči v uporabi računalnikov in spletnih platform, kjer sem anketo delila. Glede na 
to, da sem že na začetku v anketni vprašalnik vključila tudi generacijo X in generacijo Z, sem 
se po premisleku in posvetovanju z mentorjem odločila za spremembo naslova. Naslov ni imel 
vpliva in ni spremenil vsebine in teme, ki jo obravnavam. Združila sem baby boom generacijo 
in generacijo X in jo poimenovala kot starejšo generacijo. Prav tako sem združile generacijo Y 
in Z generacijo in ju skupaj poimenovala kot mlajšo generacijo. Tako se nov naslov 
diplomskega dela glasi: Odnos in dojemanje vidnih modifikacij telesa v odnosu do zaposlitve 
med mlajšo in starejšo generacijo.  
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2 SOCIOLOGIJA IN TELO 
 
Sociologija se je šele v devetdesetih letih začela ukvarjati s telesom in njegovim preučevanjem. 
Pred tem je veljalo, da se je sociologija posvečala predvsem kolektivni realnosti družbenega 
sveta, v katerega je umeščeno sebstvo. Zato ni čudno, da se je telo kot posledica legitimnega 
zavračanja biološkega determinizma v prid družbenemu determinizmu izključilo iz socioloških 
imaginacij. Prepričanje, ki trdi, da sociologija telesa obravnava ravno enega izmed 
kompleksnejših primerov, ki jih zajemajo odnosi med naravo kulturo in družbo zagovarjajo 
številni drugi avtorji, med drugimi tudi Hepworth, Featherstone in Turner. Pojav nove 
sociološke paradigme, imenovane telesna sociologija, opozarja na vse večje zanimanje za 
preučevanje telesa v odnosu do sociologije (Kuhar, 2004, str. 58). 
Ne glede na to, da je telo po eni strani biološka entiteta in človek biološko bitje, na katerega 
vpliva genetska dediščina, ki nanjo kot posamezniki nimamo vpliva, nas po drugi strani 
oblikujejo družbene, kulturne, ekonomske idr. silnice in prakse, ki se povezujejo z omenjenimi 
silnicami (Počkar in drugi, 2011, str. 6‒7). 
Vprašanje, ki izpostavlja telo in identiteto ter odnos med njima, kot tudi kultivacijo videza v 
potrošniški družbi je raziskovalo več vplivnejših sociologov teoretikov. Telo se je v sociologiji 
začelo dojemati kot ključnega pomena identitete posameznika in kot nekakšno os družbenega 
življenja. Termin »somatska družba« je uvedel Turner z namenom opisovanja pomembnosti 
telesa v sodobni družbi (Kuhar, 2004, str. 58). Telo v sodobni družbi torej ne predstavlja le 
biološke danosti, saj z njim skušamo komunicirati in vzpostavljati odnose in vezi v družbi. To 
počnemo na najrazličnejše načine, in sicer z okraševanjem telesa, torej z načini in stili 
oblačenja, uporabo nakita, tetovaž, prebadanjem, negovanjem ali barvanjem las ter ličenjem 
obraza. Poleg tega se poslužujemo najrazličnejših tehnik preoblikovanja ali rekonstrukcije 
telesa s pomočjo športa, dietami, kot tudi z lepotnimi operacijami torej kirurškimi posegi, ki 
nam v sodobnem svetu dopuščajo številne opcije spreminjanja zunanjega videza. Razlog, zakaj 
in od kje želja po nenehnem spreminjanju in prilagajanju zunanjega videza oz. telesa , je v veliki 
meri odvisna od družbenih vplivov, torej od kulturnega in družbenega okvira neke družbe. Telo 
ni v vsaki kulturi in družbi videno enako, saj se predstave o tem, kako naj bi telo v neki družbi 
izgledalo in kaj je potrebno storiti z njim, oblikujejo in kasneje konstantno spreminjajo. Na 
podlagi tega lahko govorimo o družbeni konstrukciji telesa (Počkar in drugi, 2012, str. 7). 
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Eden od vplivnejših sociologov, ki je prekinil predpostavke tradicionalne sociologije, torej 
sociologije, ki je telo povezovalo s področjem naravoslovnih znanosti, um pa s humanistko , je 
Erving Goffman. Z delom z naslovom The Presentation of Self in Everyday Life in Stigma, kjer 
z analizami, ki temeljijo na razumevanju telesnih družbenih praks, pomembno prispeva k 
zanimanju in razumevanju telesnosti ter telesa v sodobni sociologiji. Pomembnost vloge 
posameznikovega telesa kot posrednika med družbeno identiteto in posameznikovo 
samoidentiteto je Goffman ugotavljal skozi teorijo identitete in analizo stigme. Sebstvo in lastna 
vrednost posameznika se oblikuje s ponotranjanjem družbenih pomenov, ki jih družba določa 
v odnosu do telesa, zato naj bi telo dojemali in zaznavali kot refleksijo družbenih pogledov in 
predsodkov, ki so kreirani znotraj določene družbe (Kuhar, 2004, str. 58‒59). Različni 
raziskovalci gledajo na predsodke z različnih zornih kotov. Crandall in drugi (2002) predsodke 
povezujejo kot negativno ovrednotenje skupine ali posameznika na podlagi tako imenovanega 
članstva v skupini (Crandall, 2002, str. 359). Devine (1989) koncept predsodkov opisuje kot 
funkcijo kognitivnega stereotipiziranja, kjer si na podlagi stereotipov oblikujemo osebna 
prepričanja o drugih (Devine, 1989). Predsodke Allport (1979) opredeljuje kot občutek 
antipatije, ki temelji na napačnih in neprilagojenih posplošitvah (Allport, 1979, str. 8). Kot 
vsako razmerje ali odnos, čustvovanje in vedenje do posameznikov določene skupine, ki 
posredno ali neposredno izražajo antipatijo ali negativizem, predsodke opisuje Brown (Brown, 
2010, str. 7). Skupek vsem definicijam je primaren, a ne nujno stalen, negativen odnos 
posameznikov neke skupine do določenih posameznikov druge skupine. Goffman je s 
poudarjanjem, kako se posameznik predstavlja in prikazuje drugim, zaslužen, da se je telo in 
telesni videz uvedel kot del sociološkega preučevanja (Kuhar, 2004, str. 58‒59). 
Telo in kako se skušamo z njim prikazovati, je postalo objekt samoidentitete in samoizražanja. 
Ob tem, da telo postaja vse pomembnejši predmet preučevanja, se vrstijo številne druge teme, 
ki so povezane s telesom in so del sociološkega preučevanja. Poleg obsedenosti z lepim telesom, 
dietami in prehranjevanjem, športom, oblačenjem in seksualnostjo se izpostavlja tudi tema 
modifikacije telesa, kot je prebadanje, tetovaže in razni drugi kozmetični posegi oz. lepotne 
operacije (Počkar in drugi, 2011, str. 8). Glede na to, da telesna identiteta predstavlja le eno 
izmed delnih identitet, pa oblikovanje in grajenje vizualne identitete oz. kako se v neki družbi 
samo-predstavljamo, izvajamo, spreminjamo in gradimo zavestno to na nek način postaja tudi 
družbena zapoved. Lepota in njeno doseganje je postal globok eksistencialni projekt vsakega 




3 MODIFIKACIJA TELESA 
 
Pojem, ki zajema telesne modifikacije, zajema širok spekter praks, ki vključujejo prakse od 
prebadanja, tetovaž, brazgotinjenja, rezanja, povezovanja do vstavljanja implantatov z 
namenom spremembe videza in oblikovanja telesa. Kljub temu da površina telesa ni direktno 
spremenjena s pomočjo raznih instrumentov in pripomočkov, seznam teh praks zajema 
oblikovanje telesa z bodybuildingom, s hiranjem telesa in prenajedanjem (Featherstone, 1999).  
Na splošno lahko telesne modifikacije razdelimo na prakse in procese, ki spremenijo telesno 
obliko ali strukturo in tiste, ki naredijo spremembe na površini kože.  
Pod prve spadajo prakse, ki vplivajo in spreminjajo telesno obliko: 
- preoblikovanje telesa z dietami, dvigovanjem uteži, telovadbo, uporabo raznih zdravil ali 
hormonov, ki pospešujejo te procese, 
- kozmetična/estetska kirurgija in druge prakse, ki učvrstijo, pomladijo kožo z uporabo 
botoksa, 
- kirurški posegi na spolovilih in kirurški posegi za spremembo spola, 
- stiskanje in omejevanje z uporabo steznikov, pasov, povezovanje stopal itd., 
- brušenje, rezanje ali drgnjenja zob, 
- raztegovanje in podaljševanje vratov, ustnic, ušesnih mečic, 
- delno ali celotno odstranjevanje delov telesa, 
- vstavljanje in vsajanje tujkov v telo, kot so npr. okrasni silikonski vsadki, ki se vstavijo pod 
kožo, 
- uporaba protetike.  
Pod druge spadajo modifikacije in prakse, ki telo spreminjajo na način, da se sprememba 
izraža na površini kože in le-te zajemajo: 
- tetovaže, 
- prebadaje in uporaba piercingov, 
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- barvanje, osvetljevanje in uporaba procesov in pripomočkov za porjavitev telesa in las, 
- rezanje in žganje površine telesa z namenom brazgotinjenja (na koži po tem, ko se rane 
zacelijo, ostanejo vidne brazgotine), 
- odstranitev ali dodajanje dlak na telo. 
Človeško telo je produkt narave in kulture, ki se stalno spreminja, preoblikuje, modificira kot 
odziv na različne situacije. Uporništvo proti idealom lepote in želja po doseganju 
individualnosti, unikatnosti, različnosti ali na drugi strani podobnosti predstavljajo le manjši 
skupek motivov, zaradi katerih se ljudje odločajo za spremembo na njihovem telesu. 
Modifikacija telesa in prakse izvajanja le-teh segajo daleč v zgodovino in so modifikacijo ljudje 
poznali že več tisoč let nazaj (Perper, Aldahan, Tsatalis in Nouri, 2017). 
Nič nismo presenečeni, če vidimo modifikacije na bikerjih, vojaškem osebju ali osebah, ki 
delajo v tattoo/piercing studiih. Pogosto smo presenečeni, ko spoznamo, koliko tetovaž se 
skriva pod obleko zdravnikov, učiteljev, poslovnežev in odvetnikov. Čeprav jih ima večina  le-
teh manjše in manj opazne tetovaže, je dejstvo, da so tetovaže, kljub njihovi profesiji in okolju, 
v katerem delujejo del njih. Prav tako je velja dejstvo, da se vse več ljudi odloča zanje. Kakšni 
so najpogostejši razlogi, da se posameznik odloči za tetovažo, so najrazličnejši in teoretično, bi 
lahko imel vsak posameznik drugačen razlog, vendar obstajajo razlogi, ki jih posamezniki  
navajajo pogosteje. 
Kljub temu da je ritual tetoviranja ali prebadanja za mnoge v zahodnjaški kulturi del starodavne 
zgodovine, se še vedno oba rituala ohranjata kot nekakšen obred, naj bo to v smislu osebnega 
ali religioznega obreda. Globoko zakoreninjene tradicije so bistvenega pomena za mnogo 
kultur, saj simbolizirajo neko ključno točko v posameznikovem življenju, kot je na primer 
prehod v odraslost ali kot dokaz uspeha pri doseganju določene stopnje časti. Osebno izražanje 
je verjetno najpogostejši razlog, zakaj se ljudje modificirajo. Je način, kako lahko predstaviš 
sebe na umetniški oziroma kreativni način in na način, da izstopaš od ostalih. Kljub temu da 
lahko ob tebi stoji oseba, ki ima prav tako isto vrsto modifikacije, kot ti (npr. tetovažo), se mesto 
modifikacije in motiv tako razlikujeta, da s tem vsak posameznik tvori svojo lastno identiteto. 
Lahko imaš motiv tetovaže, ki simbolizira okus za glasbo, določene hobije ali za katero športno 
ekipo navijaš, lahko predstavlja neke osebne notranje občutke, zgodbe, spomine in še mnogo  
več. Pravijo, da slika pove več kot tisoč besed in zato je lahko posameznik, ki poseduje tetovaže 
resnična zgodba sama zase brez, da bi posameznik sploh kaj povedal. Zelo pogost razlog, ko se 
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posamezniki odločajo za tetovažo, je tetovaža v čast nekomu, ki  ga imajo radi. Posedovanje 
tetovaže v čast nekomu, naj bo to še živeči ali morda umrli posameznik, postaja neki pokazatelj 
najvišje točke predanosti. Veliko ljudi pravi, da se bolečina, ki jo doživljajo na emotivni ravni 
ob izgubi ljubljene osebe, lajša skozi fizično bolečino ob tetoviranju. Posedovanje modifikacije, 
ki predstavlja nekaj, za kar se posameznik globoko zavzema, je zelo močen način, da svojo 
perspektivo na takšen način deliš z okolico. Podpiranje določenih pravic ali načel, ali močno 
zavzemanje za določeno stvar, je pogosto dovolj velik razlog, da se posameznik odloči za trajno 
modifikacijo. Ljudje se za modifikacij odločijo tudi takrat, ko želijo neko ključno točko v 
njihovem življenju trajno obeležiti. Vzgibi za takšnimi trajnimi modifikacijami so zelo različni, 
naj gre to za rojstvo otroka ali morda na drugi strani za dan, ko je posameznik premagal bolezen. 
Mnogo žensk si po odstranitvi dojke zaradi raka na dojki, da na brazgotino, ki nastane pri 
operaciji pozitiven motiv in se s tem opominjajo, na to, da so premagale bolezen. Prav tako se 
lahko modifikacije uporabljajo v primerih, ko se posamezniki soočajo z redkimi in manj 
poznanimi boleznimi, da bi svoje stanje prekrili oziroma normalizirali. Ena od takšnih praks je, 
vrisovanje dlak na mestih, ki so zaradi določene bolezni odpadle. Trajne kozmetične tetovaže 
se uporabljajo tudi v primerih, ko se posamezniki soočajo s trajno izgubo pigmentacije na 
določenih delih telesa. Drugi se za modifikacijo odločijo preprosto iz razloga, ker jim je všeč , 
kako le-ta izgleda. Pogosto izberejo dizajn, ki ima umetniško vrednost – oblike ali vzorce, ki se 
tematsko povezujejo. Nikakor ni nič narobe, če se za modifikacijo odločiš iz nedefiniranega 
razloga, ampak vseeno je dobro, da si prepričan, da je kasneje v življenju ne boš obžaloval, 
sploh v primerih, ko gre za trajne spremembe na koži. Modifikacija iz uporništva verjetno ni 
najbolj premišljena in jo večina posameznikov kasneje obžaluje. Vseeno je kanček uporništva 
v vseh, ki se za modifikacijo v prvi vrsti sploh odločijo. Odločitev za določeno modifikacijo iz 
razloga, ker je to trenutno v trendu in je nekako družbeno sprejemljivo, je verjetno najslabši 
razlog pri odločitvi za modifikacijo. Ampak neizogibno temu je med nami ogromno ljudi, ki se 
skušajo prilagajati družbi na tak način. Modifikacije iz razloga, da si ''kul'' , da posnameš npr. 
motiv tetovaže po neki slavni osebi, mesto piercinga ali katerikoli drug razlog, ki ni niti malo 
povezan z osebnimi prepričanji posameznika, pripelje do modifikacij, ki j ih posamezniki 
kasneje v večini primerov obžalujejo. Nikoli ne bi smeli od družbe čutiti pritiskov, ki bi od nas 
zahtevali posedovanje modifikacije, v kolikor si posameznik tega sam pri sebi ne želi (Hudson, 
2009). 
V diplomskem delu sem predvsem raziskovala povezanost med dojemanjem vidnih modifikacij 
telesa med starejšo in mlajšo generacijo v odnosu do zaposlovanja. Ker obstaja ogromno vrst 
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vidnih modifikacij, se bom osredotočila predvsem na tiste, ki imajo po mojem mnenju največjo 
vlogo pri posredovanju neverbalnih sporočil v odnosu do zaposlovanja, v tem kontekstu sem 
dala večji poudarek predvsem na vidne modifikacije, kot so prebadanje, poslikava kože oz. 
tetoviranje ter lepotni/estetski kirurški posegi. Menim, da je vse troje še vedno v družbi manj 
sprejeto in se mnogokrat ravno zaradi posedovanja teh modifikacij, posameznike drugače 
obravnava v procesu zaposlovanja in nasploh na trgu delovne sile. 
 
3.1 Prebadanje 
Prebadanje poznamo že dolgo časa, prav tako so ga poznale že številne predmoderne družbe in 
mnoge civilizacije, od prebadanja ustnic in jezika pri starodavnih afriških kulturah do omemb 
v starodavni judovski teologiji, kjer so si prebadali nosove in ušesa. Izstopajoče izjeme tistega 
časa, kjer je mesto prebadanja še dandanes redkeje uporabljeno, vendar so se jih posluževali že 
v davni zgodovini, so prebodene prsne bradavice v Rimu ali prebodene glavice penisov plemen 
na Borneu. Ti starodavni piercingi so se uporabljali predvsem v namene odganjanja zlih duhov, 
kot pokazatelj premožnosti moža in kot pokazatelj prostitucije. Zaradi povečanega strahu 
fizičnih okvar in defektov, kot so rane in luknje, ki jih povzročimo s prebadanjem, so v Evropi 
v srednjem veku močno nasprotovali in obtoževali prakso prebadanja telesa. V Evropi v času 
renesanse se zopet začnejo množično pojavljati piercingi, saj so se Evropejci vračali s potovanj, 
iz krajev, kjer je bila praksa prebadanja še vedno prisotna. Prebadanje ušes je postalo vse bolj 
popularno in sprejemljivo z naraščanjem trenda krajših frizur, ki so odkrivala ušesa med leti 
1500-1800. Sledilo je obdobje, kjer je popularnost prebadanja spet upadla okoli leta 1920 in 
kasneje je prebadanje okoli leta 1950 in nekje do 1960 ponovno doživelo oživitev. Kulturni 
hipiji, ki so se vračali iz Indije so razširili prakso luknjanja nosu v Združenih Državah. 
Uporniška punk scena v letih 1970 in 1980 je za prebadanje večino uporabljala varnostne 
zaponke. Leta 1970 so se prvič začeli pojavljati studii oz. prostori, ki so bili izključno namenjeni 
prebadanju. Prehod iz sredine 1990. in vse do danes je prebadanje doživelo največji razcvet. K 
temu so pripomogla tudi oblačila, ki razkrivajo dele telesa (krajše majčke, ki razkrivajo popek) , 
kjer je viden nakit. Prav tako je novejši trend manjši in elegantnejši piercingi, permanentni in 
semi-permanentni piercingi, kjer je njihova vloga, da se jih ne da v vsakem trenutku odstraniti 
iz površja kože. Z naraščanjem izdelave nakita, ki je medinsko potrjen in nasploh z naraščanjem 
števila studiev, kjer ponujajo storitve prebadanja in so pod stalnim nadzorom glede čistoče in 
uporabe materialov ter pripomočkov je prebadanje in število tistih, ki se odločijo za ta poseg 
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vse večje in z leti le še narašča. Zastareli in negativni stereotipi, ki so se vrsto let držali studiev 
za prebadanje in posameznikov, ki so se odločili za to, postopoma izginjajo in postajajo vse 
bolj družbeno sprejemljivi (Perper in drugi, 2017). 
 
3.2 Tetovaže 
Tetoviranje je proces, s katerim posegamo v telo na način, da z vnašanjem barve s piki ali vrezi 
v kožo, ustvarjamo trajne ali manj trajne poslikave. Gre za dejavnost, ki jo skozi norme in 
vrednote definirajo čas, geografska lociranost, kultura in družba, v kateri se poslikave oz. 
tetovaže pojavljajo (Antončič, 2013, str. 1). Najstarejši primer tetovaže je odkrit 5200 let nazaj 
na najdenih posmrtnih ostankih ledenega človeka, poznanega po imenu Ötzi, najdenega na 
avstrijsko-italijanski meji. Po kasnejših radioloških raziskavah so tetovaže rezultat akupunkture 
in ne iz namena okraševanja telesa. V tistem času naj bi tetovaže služile bolj kot proces , s 
katerim so si takrat lajšali bolečine. Pred tem naj bi  bila podobna praksa iznajdena že pred 
odkritjem ledenega človeka, in sicer pred 2000 let na Kitajskem. Tetoviranje se je razširilo od 
Egipta do Rima in se je nadaljevalo do razširitve rimskokatoliškega nauka, ko je bilo v Evropi 
tetoviranje prepovedano. V tistem času so se tetovaže in prakse tetoviranja močno razvijale v 
Aziji in Srednjem Vzhodu. Krščanstvo sicer ni sprejemalo ukinitve tetoviranja in se je izvajalo 
skrivoma. Zahodni svet je nenazadnje sprejel tetovaže po oceanskih odpravah v 18. stoletju, ko 
so le-ta osvajanja ozemelj in raziskovanja omogočila stik s Polinezijskimi ljudstvi in ameriškimi 
staroselci (Perper in drugi, 2017). 
Tetovaže so si bile v zgodovini podobne v oblikovalskem smislu in so prvotno služile kot 
družbene oznake. V Egiptu so na primer imele tetovaže funkcijo amuleta med nosečnostjo. 
Zaradi vseh modernih tehnologij in vseh napredkov v medicinskih znanostih dandanes na 
tetovaže gledamo iz drugačne perspektive. Spremenile so se funkcije in pomeni, zaradi katerih 
se dandanes odločamo za tetovaže. V tradicionalnih družbah je tetovaža na posamezniku 
predstavljala družbeno in kolektivno pripadnost, verovanje, družbeni status in vlogo. Danes 
predstavljajo predvsem odraz lastnih odločitev in izbiro vsakega posameznika. Za tetovažo se 
praviloma odločamo, saj z njo želimo vidno izražati neki simbolni pomen. Naj gre pri tem za 
izražanje pripadnosti določeni skupini, izražanje lastnih stališč ali želimo z njimi na lastnih 
telesih zaznamovati neke pomembne življenjske prelomnice oz. odločitve (Počkar in drugi, 
2011, str. 12‒15). Z uporabo novih umetniških in kirurških posegov telesa vse bolj dojemamo 
kot površino, kjer lahko s pomočjo le-teh spreminjamo telo, tako, da ustrezamo svojim 
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interesom in perspektivi. Raje kot, da bi s tetovažami izražali neke skupne kulturne vrednote, 
nam je vse bolj pomembno, da na svojem telesu izražamo individualnost, drugačnost, 
originalnost, lastno identiteto in zgodbe, ter ne nazadnje se mnogi zanje odločajo tudi iz 
umetniškega vidika (Antončič, 2013, str. 27‒37). 
 
3.3 Estetska in plastična kirurgija 
Čeprav se zdi, da sta prebadanje in tetoviranje praksi, ki sta obstajali že v davni zgodovini, se 
za estetsko kirurgijo zdi, da je to novejši pojav. Plastična kirurgija je najširši pojem, ki zajema 
estetsko oz. kozmetično in rekonstruktivno kirurgijo. Pri rekonstruktivni kirurgiji gre predvsem 
za zdravljenje telesnih deformacij po nesrečah ali boleznih, medtem ko je estetska oz. 
kozmetična kirurgija stvar prostovoljne izbire in se nanaša predvsem na procese , s katerimi 
dosežemo neke lepotne in pomlajevalne efekte. Razlika, ki loči plastično od estetske kirurgije 
in obratno, je moralna in vrednotna, saj gre pri obeh za identične discipline in prakse (Jones 
2008). Pojem plastična kirurgija izhaja iz grške besede – platikos, kar pomeni oblikovati. 
Plastična kirurgija je veja kirurgije, ki je sorazmerno mlada. Kljub temu začetki  rekonstrukcij 
nosov, ki so jih izvajali lončarji, spadajo daleč v zgodovino, in sicer 600 let pr. n. št.. 
Rekonstrukcije nosov so v Indiji izvajali kot znak poniževalne kazni vse tistim, ki so bili 
kaznovani z amputacijo nosu zaradi prestopništva. Ključen namen v zgodovini plastične 
kirurgije je bil nadomestiti oz. rekonstruirati manjkajoči del telesa tako, da se v celoti ali vsaj 
delno ohrani njegova funkcionalnost. V času renesanse se je zanimanje za rekonstrukcijo zopet 
intenzivneje pojavilo in sledil je razmah napredkov rekonstrukcij delov obraza in drugih 
presadkov kože. Po prvi svetovni vojni, kjer je bilo število iznakaženih in močno poškodovanih 
vojakov, ki so potrebovali različne rekonstrukcije ogromno, je plastična kirurgija doživela svoj 
preporod. Po vojni se je fokus kirurgov iz poškodovancev preusmeril predvsem na reševanje 
prirojenih nepravilnosti, s tem se je začelo tudi vse večje zanimanje ljudi za načrtovane posege, 
torej za posege, ki so estetske narave (Arnež in Ahča, 2009). Lepotna kirurgija je izraz, ki ga je 
v 20. stoletju zamenjal izraz estetska kirurgija in se mu ne pripisuje potreba iz medicinskih 
vzgibov, marveč iz posameznikovega nezadovoljstva z izgledom lastnega telesa oziroma videza 
(Gilman, 1999, str. 8‒13). Pod estetsko kirurgijo spadajo prakse, tehnologije in diskurzi, ki telo 
definirajo kot pomanjkljivo. Iz tega se začne pri posamezniku pojavljati potreba po stalni 
transformaciji (Jones, 2008). Poleg tehnoloških napredkov in naprednih kirurških postopkov 
moramo pri porastu estetske kirurgije upoštevati vse večjo družbeno odobravanje in spremembe 
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norm, ki se dogajajo na kulturni ravni glede dojemanja telesa, videza in lepote. Preskok se je 
torej zgodil iz zgodovinskih potreb po korekturi abnormalnih teles, k današnjemu spreminjanju 
povsem normalnih oz. povprečnih teles, ki za posameznika ne dosegajo trenutnih idealov lepote 




4 NEVERBALNA KOMUNIKACIJA IN VIDNE MODIFIKACIJE  
 
Človeško telo je skupek fizičnega, simbolnega, naravnega in kulturnega ter predstavlja 
pomemben medij skozi katerega se lahko izražajo družbene norme, ideali, običaji, vrednote itd.. 
S spreminjanjem fizične oblike ali izgleda telesa lahko komunikacijo, ki jo izražamo s svojim 
telesom, prilagajamo po svojih željah. Z modifikacijami, ki jih posameznik poseduje, 
posameznik sporoča družbi in okolici najrazličnejše informacije, od starosti, spola, družbenega 
statusa, pripadnosti določeni skupini, poklica, življenjskega stila do sprejemanja ali zavračanja 
določenih družbenih norm in še mnogo več. Telesne modifikacije v prvi vrsti služijo 
simboličnim pomenom, čeprav so lahko izvedene tudi iz drugačnih razlogov. V primerih, ko se 
posameznik modificira iz terapevtskih vzgibov ali z namenom rituala, končni izgled in 
simbolna vrednost nista tako pomembna kot izkušnja, ki jo ob tem posameznik doživi.  
Posameznik s svojim telesom vzpostavlja komunikacijo s fizično in socialno okolico, saj s 
telesom in njegovim delovanjem komunicira z ljudmi. Komunikacija z drugimi s telesom 
poteka preko telesne drže, položaja telesa v prostoru, telesnim videzom, mimiko, gestami, itd.. 
Vse našteto spada pod neverbalno komunikacijo, ki predstavlja pomemben del komuniciranja, 
saj je v neposredni komunikaciji telo in fizični videz tisto, ki je postavljeno na ogled in je v 
veliko primerih pomembnejše od verbalne komunikacije, kot se posamezniki sploh zavedamo 
in navsezadnje cenimo. Z okolico neverbalno komuniciramo z gestami in gibanjem, ki ga 
posredujemo s telesom. Velik vpliv na to, kaj sporočamo okolici zajema tudi fizični videz, ki 
vključuje obleko, obutev, ličila oz. naličenost, pričesko, nakit in druge telesne modifikacije, kot 
so tetovaže in lepotne operacije, s katerimi želijo posamezniki spremeniti svoj zunanji videz. 
Sporočanje in sporočilnost preko fizičnega videza lahko posredujemo namerno ali nenamerno. 
S fizičnim videzom lahko sporočamo pripadnost določenemu družbenemu sloju, značilnost i 
identitete, konformizem oz. nekonformizem z določenimi normami, ki obstajajo v družbi, 
pripadnost določeni subkulturi, življenjski slog, kakor tudi svojo poklicno oz. profesionalno 
vlogo. Kljub temu so lahko sporočila, ki jih oddajamo s fizičnim videzom v mnogo primerih 
narobe ali napačno razumljene s strani okolice. Torej lahko s fizičnim videzom in nasploh s 
svojim telesom pri družbi vzbujamo napačne asociacije in sporočila, kot bi si jih želeli 
posredovati (Počkar in drugi, 2011, str. 15‒16). 
V zaposlitvenem postopku ima velik vpliv na izbor kandidata nezavestna pristranskost 
rekruterjev in vodij zaposlovanja. Tako, kot si po navadi nezavedno ustvarjamo predsodke, na 
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podoben princip deluje nezavedna pristranskost. Definirana je kot proces, ki se nanaša na 
miselne bližnjice, ki so vnaprej ukoreninjene v nekih vnaprej določenih filtrih. Tako imenovani 
filtri so na primer vse izkušnje, preference, razlage, dojemanja in predpostavke, ki jih zbiramo 
in razvijamo skozi celotno življenje in ki delujejo samodejno oziroma avtomatično zunaj naše 
zavesti, zavedanja in kontrole. Te miselne bližnjice so po eni strani precej dragocene in 
učinkovite, saj našim možganom omogočajo prepoznavanje in delovanje po določenih vzorcih, 
raje kot da bi uporabili procesne zmogljivosti interakcije in delovali na način, da se z neko 
informacijo srečujemo prvič. To lahko v mnogo interakcijah predstavlja velik izziv. Ena izmed 
teh interakcij je tudi selekcijski postopek za pridobitev službe. Ko smo v situaciji, kjer se 
srečamo z nepoznano situacijo ali ljudmi, naši možgani odreagirajo in sprožijo te vnaprej 
postavljene filtre in na tak način nehote vplivajo in posegajo na naše presoje in odločanje. To 
posledično vpliva na način, kako se povezujemo z drugimi in kako jih dojemamo, vse skupaj 
lahko potencialno vodi do pristranskih rezultatov v selekcijskem postopku (Kahneman, 2012).  
Čeprav je postopek osebnega razgovora v postopku za pridobitev službe, potrjena in razširjena 
praksa, moramo še vedno upoštevati pristranskost delodajalcev in kadrovskih sodelavcev, ki 
vodijo zaposlitveni oz. selekcijski postopek. Pristranskosti, ki si jih delodajalci ustvarijo glede 
na videz posameznika, lahko imajo negativen učinek na  postopek in obravnavo v 
zaposlitvenem procesu.  
Posameznikove možnosti zaposlitve in izkušnje z delom so lahko ustvarjene na podlagi 
upoštevanja telesnih modifikacij. Naj gre v tem primeru za uporabo kozmetike, piercingov, 
tetovaž, estetskih kirurških posegov ali na podlagi telesnega videza v smislu zelo vitkega telesa 
ali zelo mišičastega. Fizična privlačnost kandidata in posledično njegove možnosti za 
zaposlitev so lahko zelo odvisne od vidnih modifikacij, kot je barva las, obrazni piercingi, vidne 
tetovaže in oblika telesa oz. posameznikova postava (Anderson in drugi, 2010).  
Znamčenje podjetij in ustrezanju pričakovanj strank so bistvenega pomena pri vključevanju  
modificiranih posameznikov v delovni proces neke organizacije. Stigmatizacija posameznikov 
z vidnimi modifikacijami ni enaka v vseh sektorjih in organizacijah. Nekje so ti posamezniki 
bolj sprejeti in njihov videz nima ključnega pomena pri njihovi zaposlitvi. Poleg tega je zelo 
odvisno, kakšna je velikost in starostna struktura določenega podjetja, saj je večja možnost, da 
bodo posamezniki z vidnimi modifikacijami bolj sprejeti v okolje, kjer so na vodilnih položajih 
mlajši zaposleni, ki verjetno tudi sami posedujejo kakšno od modifikacij. Stopnja sprejemanja 
vidnih modifikacij na delovnem mestu je torej odvisna od več dejavnikov, od generacijskih 
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razlik pri dojemanju, do sektorja, preferenc, ki jih ima lastnik organizacije in od organizacijske 
kulture. Poleg tega so sprejemanje in končne odločitve v selekcijskem postopku odvisne tudi 
od motiva, v kolikor gre za sprejemanje tetovaž ali števila obraznih piercingov. Organizacije se 
sicer zavedajo pomena raznolikosti in vključevanja vseh posameznikov, ne glede na njihov 
spol, raso, prepričanja, videz in z njim povezanimi modifikacijami. V današnjem času 
organizacije vse večji pomen posvečajo izobraževanju in ozaveščanju na tem področju, s čimer 
postajajo načela vključevanja vseh ljudi in sprejemanje razlik med posamezniki del kulture v 




5 VIDNE MODIFIKACIJE IN ZAPOSLOVANJE 
 
Tetovirani in prebodeni posamezniki so v družbi pogosto videni kot neodgovorni, 
neprofesionalni in manj kvalificirani, kot tisti, ki se omenjenih modifikacij ne poslužujejo  in jih 
ne posedujejo. Ker modifikacija telesa ni zaščitena pod nobenim zakonom, lahko predsodki in 
diskriminacija, ki temeljijo na telesni okrašenosti posameznika močno, najpogosteje v 
negativnem smislu, vplivajo na posameznika, kot tudi organizacijo (Ellis, 2015).  
Organizacije lahko legalno in z dobrimi razlogi diktirajo kode oblačenja oz. neke prakse 
urejenosti, vse dokler te interne zapovedi določenega podjetja negativno ne vplivajo na zaščiten 
razred ljudi – dokler ne kršijo osnovnih človekovih pravic. Posamezniki, ki imajo vidno 
modifikacijo telesa, trdijo, da se pogosto počutijo obdani s predsodki in so diskriminirani v 
povezavi s svojimi modifikacijami (Ellis, 2015).  
Modifikacije telesa so odločitve, ki jih sprejme posameznik, ki se odloči za določeno 
modifikacijo. S tetovažami in piercingi posamezniki delno gradijo njihovo lastno identiteto, 
včasih na tak način obeležijo določen moment v življenju ali osebno stisko. Identiteta je v teh 
primerih definirana kot subjektivno dojemanje oz. koncept samega sebe kot posameznika oz. 
kot osebe. Čeprav telesne modifikacije predstavljajo osebno identiteto, ne predstavljajo 
posameznikove celotne lastne identitete. Modifikacije posameznika ne zajemajo znanja, 
sposobnosti in zmožnosti, ki jih določen posameznik doprinese v organizacijo (Ellis, 2015). 
Modifikacije teles pridejo v vseh možnih različicah, velikostih, stilih in delih, kjer je neka 
modifikacija upodobljena ali izražena. Nekateri posamezniki imajo modifikacije telesa manjše 
in na delih telesa, kjer je to modifikacijo brez težav prekriti. Modifikacijo, kot je tetovaža ali 
piercing, se lahko ustvari na vseh možnih delih telesa, tako je lahko tetovaža na mestu, kjer  jo 
je izredno lahko prekriti in ga najverjetneje ne bo videl nihče, če posameznik tega sam ne bo 
razkril. Prav tako velja za piercinge, pogosto so recimo piercingi na obrazu, sploh v nosu, 
ustnicah obrvi itd. za marsikoga moteči element, v nasprotnem primeru lahko ima posameznik 
piercing na zakritem delu telesa, kot je to npr. na genitalijah, ki je za mnoge še večji tabu, ampak 
to ne bo nikogar zmotilo, saj le-tega dejansko ne vidijo (Ellis, 2015).  
V raziskavi, kjer je bilo vključenih 500 posameznikov starih od 18 do 50 let in je bila izvedena 
v Ameriki, je imelo 24 % vseh udeleženih v raziskavi tetovažo in 14 % je bilo takšnih, ki so 
imeli piercing. Posamezniki, ki so bili vključeni v raziskavo, se zavedajo, da je uspešno iskanje 
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službe in nadaljnjih možnosti zaposlitve odvisno od tega, ali si bodo svojo modifikacijo zakrili 
ali ne. Večina ob tem občuti nelagodje, saj zakrivanje zahteva več plasti oblačil , kot se jih 
običajno poslužujejo, sploh v okolju, kjer so izpostavljeni vplivom iz okolja (delo v 
restavracijah, zabaviščnih parkih, kuhinjah, zdravstvu itd.). Kljub temu se mnogi  posamezniki, 
ki jim pod svojo službeno obleko, telo krasi mnogo modifikacij  lahko v družbi pokažejo kot 
povsem ''normalni'' oziroma družbeno sprejemljivi. Vseeno so poleg možnosti prekrivanja 
modifikacij in posledično tako, za mnoge, bolj družbeno sprejemljivi, kandidati z 
modifikacijami v selekcijskem postopku velikokrat zavrnjeni prav zaradi modifikacij. Razlogi, 
zaradi katerih so le-ti pogosteje zavrnjeni ali neuspešni v selekcijskem postopku, so različni. 
Eden izmed pogostejših razlogov, ki je bil odkrit skozi to študijo, je ta, da so lahko modifikacije 
na posamezniku žaljive do strank ali klientov. Žaljive ne zaradi tega, ker bi bile določenega 
motiva, ampak iz razloga, ker so jih tako videle določene stranke ali klienti, torej predvsem iz 
vidika stereotipov. Udeleženci v raziskavi, ki so sebe smatrali kot kvalificirane in primerne za 
določeno delovno mesto, so poročali o situacijah, kjer so bili zavrnjeni zaradi skrbi delodajalca, 
saj bi lahko njihove modifikacije znižale zadovoljstvo strank (Ellis, 2015).  
Brez dvoma imajo menedžerji in vodje zaposlovanja pravico in odgovornost, da  pri 
zaposlovanju upoštevajo imidž organizacije in odzive strank ter klientov na njihove zaposlene. 
Kljub temu se mnogo od njih premalo zavedajo vrednosti posameznikov z modifikacijami, ki 
imajo izjemne kompetence in znanja, s čimer bi doprinesli dodano vrednost podjetju. Stereotipi, 
ki se pojavljajo o modificiranih posameznikih, ne vplivajo le nanje, ampak tudi na delodajalce. 
V študiji so opisani primeri, kjer stranka neposredno ne izrazi svojega ogorčenja ali 
neodobravanja modifikacij, ampak to stori posredno preko kontaktiranja nadrejenih. Pogosto 
so njihove obtožbe nesmiselne in nimajo nobene podlage za stigmatizacijo in užaljenost. Žal 
primerov, kjer se nadrejeni postavi na stran zaposlenega, ni veliko, saj se pogosto v takih 
primerih uvedejo dodatna pravila, ki določajo, kako naj bodo modificirani posamezniki 
oblečeni in kako zakriti svoje modifikacije na delovnem mestu. Percepcije drugih na zaposlene 
oziroma potencialne zaposlene je poglavitna skrb organizacij. Mnogo organizacij se odziva na 
tenzije, ki se vzpostavljajo med vse večjim in naraščajočim številom modificiranih zaposlenih, 
modificiranih kandidatov in na drugi strani skrbjo za podobo podjetja. Odzivi so pogosto odraz 
na novo vzpostavljenih internih pravil in regulacij, ki natančno opisujejo, kakšne vrste 
modifikacij so lahko vidne na določenem delovnem mestu. Večina posameznikov razume in 
sprejema interna pravila posameznih organizacij, vendar menijo, da so bila v večini sprejeta 
nekonsistentno. Pravila in kodi oblačenja se morajo skladati s kulturo podjetja ali organizacije. 
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Prihaja lahko do uporov zoper pravil, ki jih zahteva določena stroka ali poklic, v smislu 
zakrivanja modifikacij. Upori izhajajo predvsem iz dejstev, da so bile modifikacije v zgodovini 
za nekatere poklice sprejemljive, sedaj pa naj bi za te iste poklice uvajali pravila, ki bi zahtevala 
zakritje modifikacij (npr. vojska, policija, mornarji itd.) (Ellis, 2015). 
Ne dolgo nazaj so tetovaže in druge modifikacije dojemali kot očitne in jasne kršitve norm 
prevladujočega ''normalnega'' izgleda. Kljub vse večji prisotnosti modifikacij so posamezniki z 
njimi še vedno stigmatizirani na podlagi stereotipov, ki so povezani s tetovažami, piercingi in 
drugimi vrstami modifikacij. Telesne modifikacije poosebljajo Goffmanov koncept stigme.  
Dojete so kot globoka dvomljiva sposobnost, ki posameznika pripelje od popolnoma normalne 
osebe do pohabljene in izključene (Ellis, 2015). 
Določeni posamezniki zavračajo pravila organizacij glede sprejemanja in zakrivanja 
modifikacij. Menijo, da to slabo vpliva na njihovo samopredstavitev/samo izražanje. Ker 
njihove modifikacije predstavljajo in uprizarjajo njihovo osebno identiteto, je zakrivanje 
modifikacij iz razloga, da bi izpadli ''normalni'' zanje to povsem neavtentično. Čeprav se 
zavedajo stereotipov, povezanih z modifikacijami in vedoč, da bodo z zakrivanjem, njihove 
prijave za delovno mesto in zaposlitveni postopek s tem lažji, so določeni posamezniki, ki so 
mnenja, da bi bili raje neuspešni zaradi njihove resnične osebnosti kot bili uspešni temelječ na 
njihovi varljivi reprezentaciji osebnosti (Ellis, 2015).  
V situacijah, kjer zaposleni čutijo, da so sprejeti v organizaciji, bodo to občutili na osebni ravni 
in bodo zaradi tega delovali bolj avtentično. Zaposleni z vidnimi modifikacijami, ki so imeli v 
preteklosti z zaposlitvijo ali zaposlitvenimi postopki slabe izkušnje, bodo okolje, ki sprejema 
modifikacije in jih ocenjuje na podlagi njihove učinkovitosti, sposobnosti in znanj, namesto na 
podlagi njihove videza, hkrati jim daje možnost, da izražajo svojo avtentičnost, po vsej 
verjetnosti cenili veliko bolj. Tako okolje bo pri njih sprožalo pozitivne učinke, povečala se bo 
njihova samozavest, zaupanje, in ne nazadnje predanost organizaciji, ki jih sprejema takšne, kot 
so. V nasprotnem primeru takrat, ko se posamezniki z modifikacijami odločijo za zakrivanje ali 
je to zanje obveza s strani organizacije, bodo najverjetneje občutili, da ne morejo biti povsem 
avtentični. S tem so povezana negativna čustva, kot sta jeza, nižja stopnja motivacije in nižja 
stopnja uspešnosti na delovnem mestu. Za iskalce zaposlitve in zaposlene z modifikacijami, 
predsodki in diskriminacija, ki jo doživljajo, ne kažejo samo na individualno neskladje, ampak 
tudi na večji generacijski razkorak. Vse več je posameznikov mlajše generacije, ki se 
poslužujejo modifikacij in jim le-te ne predstavljajo nekaj nesprejemljivega. Čeprav niso vsi 
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predstavniki starejše generacije proti modifikacijam in nimajo vsi predsodkov do njih, je vseeno 
bolj verjetno, da bodo imeli starejši zaposleni negativno mnenje o njih. Med mlajšo generacijo 
je bolj verjetno, da bodo zaposleni sami posedovali katero od modifikacij. Iz tega razloga je 
zanje sprejemanje in dojemanje modifikacij povsem nekaj normalnega in na to gledajo kot 
nekaj pozitivnega oziroma so do takih posameznikov bolj odprti in sprejemljivi (Ellis, 2015).  
Čeprav organizacije nimajo nobene zakonske obveze, ki bi od njih zahtevala določeno stopnjo 
zaposlenih z vidnimi modifikacijami v smislu sprejemanja drugačnosti in vključevanja vseh, 
jih le-te kljub temu marginalizirajo. S tem se organizacije preventivno izognejo mogočim 
tveganjem. Za interes obojih, tako organizacij kot tudi potencialnih zaposlenih in v interesu 
njihove skupne blaginje in dobrega počutja, tako v sedanjosti kot tudi v prihodnje, se bodo 






6 PREGLED PRETEKLIH RAZISKAV IN DOGNANJ 
 
Eksperimentalna študija, izvedena v Združenem kraljestvu, ki je bila leta 2016 izvedena kot 
dodatek k študiji iz leta 2015 in se je ukvarjala s problematiko kod oblačenja in nasploh pomena 
videza na delovnem mestu, je s poglobljenimi 33 intervjuji delodajalcev nakazala, da bodo 
kandidati z vidnimi modifikacijami bolj verjetno soočeni s predsodki in posledično 
diskriminacijo, ki lahko imajo negativen vpliv na odločitve o zaposlitvi takšnih kandidatov s 
strani organizacije (Timming in drugi, 2015). Posamezniki z vidnimi modifikacijami se lahko 
soočajo z družbeno stigmatizacijo in obenem doživljajo negativne oziroma branilne odzive s 
strani delojemalcev skozi selekcijske postopke (Timming, 2015).  
Na Univerzi St. Andrews v Združenem kraljestvu, je bila leta 2012/2013 opravljena študija, 
kjer so s 25 poglobljenimi kvalitativnimi intervjuji z vodjami zaposlovanja in intervjuvanci z 
vidnimi modifikacijami, natančneje z vidnimi tetovažami, raziskovali kakšna je narava 
predsodkov do telesnih modifikacij. Študija se je osredotočala izključno na storitveni sektor. 
Rezultati študije so nakazali, da imajo vodje zaposlovanja v večini predsodke do tetovaž. 
Njihovi predsodki ne nujno izvirajo iz njih samih, ampak so ustvarjeni z mislijo na potrošnikova 
pričakovanja (Dean, 2010, v Timming, 2015)1. Ključno spoznanje študije je, da je stopnja 
predsodkov vodij zaposlovanj odvisna od tega, koliko je vidna tetovaža potencialnega novega 
sodelavca. Manj predsodkov in večja stopnja sprejemanja je v primeru manjših in predvsem 
manj vidnih tetovaž. Pomemben kazalnik ne/sprejemanja modifikacij v odnosu do 
zaposlitvenih možnosti je tudi sektor ali industrija, v katerem bi zaposleni delal. S tem je 
povezana demografija, bližina in stik s strankami in ne nazadnje motiv in dizajn tetovaže. 
Demografija in industrija ali sektor sta pomembna predvsem iz vidika starosti in znamčenja 
podjetja. Torej, če gre za industrijo ali znamko, katere privrženci so predvsem mladi, bodo 
modifikacije bolj sprejemali ali bodo modifikacije celo imeli oni sami (Timming, 2015). 
Študija, ki je bila izvedena med študenti na Midwestern Univerzi, je pokazala, da je večina 
študentov mnenja, da lahko imajo vidne modifikacije kasnejši vpliv na zaposlitvene možnosti. 
Rezultati so pokazali, da študentke dajejo večji poudarek na posledice, ki jih lahko imajo 
modifikacije v odnosu do zaposlitve, zato se zanje odločajo bolj premišljeno kot moški del 
študentov. Večina študentov se je tudi strinjala s trditvijo, da če razmišljajo o modifikaciji, v 
                                                             




razmislek vključijo tudi kakšen motiv izbrati, da v prihodnje ne bi deloval žaljivo in 
nespodobno. Večina se jih je strinjala s trditvijo, da v kolikor se odločajo za modifikacijo, 
premislijo tudi o tem, na katerem mestu telesa si jo bodo dali. Od tega je ključno, ali si bodo 
lahko modifikacijo kasneje prekrili in ne bo imela vpliva v postopku selekcije ob zaposlitvi 




7 EMPIRIČNI DEL 
 
Empirični del diplomskega dela je namenjen raziskovanju percepcije mlajše in starejše 
generacije na vidne modifikacije v odnosu do zaposlovanja. S kvantitativno raziskovalno 
metodo in anketnim vprašalnikom, sem v tem delu skušala ugotoviti, če obstajajo in katere so 
ključne razlike med omenjenima generacijama v dojemanju vidnih modifikacij. Prav tako sem 
se kasneje osredotočila na posameznike, ki posedujejo vidno modifikacijo in skušala raziskati 
njihove izkušnje v procesu zaposlitvenega postopka. Pri posameznikih, ki vidne modifikacije 
že posedujejo, sem ugotavljala, kako se vedejo v selekcijskem postopku oziroma če vidne 
modifikacije skušajo prikrivati. Glede na pridobljene ustrezno rešene ankete sem opravila 
analizo dobljenih odgovorov in podatkov in kasneje primerjavo, ki je bila cilj diplomskega dela. 
Zaradi premajhnega števila rešenih anket mi zaključki ne dopuščajo, da dobljene rezultate 
posplošim na širšo populacijo.  
Raziskovalno vprašanje in hipotezi 
 Kakšna je percepcija starejše in mlajše generacije o vidnih modifikacijah telesa v odnosu 
do zaposlitve/delovnega mesta? 
 Mlajša generacija ne posveča toliko pozornosti na to, kakšen vpliv lahko imajo vidne 
modifikacije telesa na kasnejše možnosti zaposlitve. 
 Starejša generacija bolj upošteva družbeno določene norme glede modifikacije telesa v 
odnosu zaposlitve kot mlajša generacija. 
 
7.1 Metodologija 
Kvantitativno metodo raziskovanja sem si izbrala, saj sem lahko s to metodo zajela večjo 
množico posameznikov in sem lahko kasneje na podlagi rezultatov testirala postavljeni 
hipotezi. Čeprav je vzorec premajhen za posplošitev na celotno populacijo, nam rezultati dajejo 
vpogled v širše dojemanje obravnavane tematike. Kot metodo, s katero sem zbirala rezultate, 
sem si izbrala anketo, saj le-ta metoda omogoča dokaj hitro zbiranje večjega števila podatkov 
in rezultatov. Glede na to, da so se sodelujoči v raziskavi prostovoljno odločili za reševanje 
anketnega vprašalnika, gre za naključen vzorec in priložnostno vzorčenje. Instrument pri 
kvantitativni raziskovalni metodi je anketni vprašalnik, s katerim zbiramo informacije in 
podatke v anketah. Zbiranje podatkov prek ankete predstavlja prednost, saj lahko sodelujoči 
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odgovarjajo anonimno in posledično to doprinese k bolj odkritim, poglobljenim in iskrenim 
odgovorom. Prav tako ta način ni časovno opredeljen in lahko posameznik odgovarja na anketo 
v kateremkoli delu dneva. Časovno je omejena le na način, od kdaj do kdaj je anketa aktivna. 
Prednost uporabe ankete kot metode raziskovanja je sistematičnost in primerljivost dobljenih 
podatkov. V diplomskem delu sem se odločila za uporabo spletne ankete, saj se mi je zdel to 
najbolj učinkovit način, da zberem v nadvse kratkem času čim več anket. V primerjavi z drugimi 
načini anketiranja, je prednost spletnega anketiranja predvsem v tem, da so stroški nizki ali jih 
sploh ni, da je hitrost zelo visoka, trajanje ankete je srednje, velikost vzorca je velika, ima 
visoko geografsko razpršenost, možnost pridobivanja občutljivejših podatkov je visoka . Zaradi 
anonimnega izpolnjevanja ankete je nevarnost pridobivanja družbeno zaželenih podatkov  
nizka. Možnost izbora anketiranca je srednja oziroma po mojem mnenju je veliko odvisno, kam 
in med kakšne skupine anketo dejansko deliš. Kar zadeva možnosti pokritja z načinom 
spletnega anektiranja, moramo upoštevati, da pride v poštev samo populacija z dostopom do 
internetne povezave in da je obenem zahtevana funkcionalna in računalniška pismenost 
populacije (Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan M., 2010).  Sama sem pri tem naletela na 
težavo, saj sem se kljub temu da sem se zavedala, da je starejša populacija manj odzivna in 
prisotna na internetu in družbenih omrežjih, odločila za uporabo spletnega anketiranja. 
Obenem, ko sem anketo delila med prijatelje in vrstnike, sem jih prosila, naj anketo izpolnijo 
tudi njihovi starši, ampak je bil odziv starejše populacije še vedno precej nižji.  
 
7.2 Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov, vzorec 
Anketni vprašalnik, ki je bil uporabljen za namene diplomskega dela je bil ustvarjen in 
objavljen na spletni strani 1KA En klik anketa. Deljen je bil prek spletne platforme Facebook, 
aplikacije Facebook Messenger in aplikacij Viber in WhatsApp. Skupno število enot, torej 
anketnih vprašalnikov, ki so bili odprti je 444, od tega je ustreznih 198 enot. Neustrezne enote 
predstavljajo vsi anketni vprašalniki, kjer je posameznik vprašalnik odprt in ni bil v celoti 
izpolnjen in kjer sploh ni bil izpolnjen. Kar 195 neustreznih enot predstavlja število tistih, ki so 
kliknili le na nagovor in niso nadaljevali z reševanjem. Anketa je bila popolnima rešena in 
izpolnjena s strani 198 posameznikov. Predviden čas reševanja ankete, ki ga je postavila spletna 
stran 1KA, je bil 5,44 min po objavi, je bil povprečen čas reševanja 4,25 min. Anketa je bila 
objavljena in dostopna za javnost od 4.6.2020 do 20.6.2020 in v tem času sem pridobila 
predvideno število anket, ki sem si jo na začetku zastavila. Cilj je bil zbrati od 100 do150 rešenih 
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anketnih vprašalnikov. Anketni vprašalnik vse skupaj zajema  25  vprašanj. Od tega se prvi dve 
nanašata na sociodemografske podatke, kjer sem zbirala podatke o spolu in v katero generacijo 
spada posameznik. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 12 zaprtih vprašanj, kjer je možen le en 
odgovor, 11 kombiniranih vprašanj, kjer je poleg zaprtih odgovorov dodan odprt odgovor, 
enega vprašanja z mersko lestvico in enim popolnoma odprtim vprašanjem. V kolikor 
posameznik, ki je reševal anketni vprašalnik, ni posedoval nobene od modifikacij, je anketo 
zaključil pri 17 vprašanju, saj je to spraševalo ali anketiranec poseduje, kakšno od modifikacijo. 
Vsa nadaljnja vprašanja so se navezovala na posameznika in njihove izkušnje v povezavi z 
njihovimi modifikacijami. Vzorec anketiranih posameznikov je sestavljen iz 38 moških, kar 
predstavlja 19 odstotkov vseh anketiranih, 159 žensk, kar predstavlja 80 odstotkov vseh 
anektiranih in ene osebe, ki se je opredelila pod kategorijo drugo. Glede na to, da ta oseba 
predstavlja le en odstotek vseh, sem se odločila, da jo zanemarim v nadaljnji analizi.  
Slika 7.1: Spol 
 
Generacije sem razdelila v dva sklopa, in sicer sem opredelila starejšo generacijo, ki je zajemala 
generacijo baby boom (1946–1965) in generacijo X (1965–1980). Mlajša generacija je zajemala 
posameznike, rojene v generaciji Y (1981–1995) in generaciji Z (1996–2018). Od vseh moških 
je anketo rešilo 11 moških iz starejše generacije, kar pomeni 28,9 odstotka vseh moških. Moški 
mlajše generacije so predstavljali 71,1 odstotka vseh anket rešenih s strani moških, torej je 
anketni vprašalnik rešilo 27 moških mlajše generacije. Med ženskami je anketo rešilo 49 žensk 
starejše generacije, kar pomeni 30,8 odstotka vseh žensk. Mlajša generacija žensk predstavlja 









Slika 7.2: Generacija in spol 
 
 
7.3 Analiza raziskave 
Najprej sem analizirala sociodemografske podatke, nato v nadaljevanju analizo anketnega 
vprašalnika razdelim na dva sklopa. Prvi sklop vsebuje analizo podatkov do 17. vprašanja, torej 
analizo vseh odgovorov posameznikov, ki so anketo rešili. Najprej sem se osredotočila na 
analizo odgovorov starejše generacije in nato še mlajše generacije. Kasneje sem dobljene 
rezultate generacijsko primerjala. Po 17. vprašanju se osredotočim na tiste posameznike, ki 
posedujejo katero od modifikacij in analiziram dobljene rezultate. Število tistih, ki posedujejo 
eno ali več modifikacij in ki so anketo rešili tudi od 17. vprašanja naprej , je 73, kar predstavlja 
36,9 odstotka vseh posameznikov. Iz tega je razvidno, da ima več kot tretjina vseh anketirancev 
na sebi eno od modifikacij.  
















Modificirani posamezniki Nemodificriani posamezniki
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7.3.1 Prvi sklop 
 V prvem sklopu sem najprej preverjala, koliko so posamezniki seznanjeni z izrazom 
modifikacija telesa. Odgovore na to vprašanje sem merila z mersko lestvico, kjer je imel 
posameznik možnost oceniti svoje poznavanje pojma na lestvici od nič ne vem o tem do zelo 
veliko vem o tem.  
Starejša generacija:  
Starejša generacija, je poznavanje pojma z največ 42 % ocenila z odgovorom malo vem o tem. 
Delež tistih, ki nič ne vedo o tem in tistih, ki nekaj vedo o tem je enak, in sicer 28 %. Le en 
posameznik starejše generacije, kar predstavlja 2 %, je svoje poznavanje na merski lestvici 
opredelil kot veliko vem o tem, medtem ko nihče od starejše generacije zase ne misli, da zelo 
veliko ve o tematiki modifikacije telesa. Povprečje odgovorov je 2.0, standardni odklon znaša 
0,8. 
Mlajša generacija: 
Poznavanje pojma modifikacije telesa je pri mlajši generaciji večje, saj 45 % zase meni, da 
nekaj ve o tem, 25 % vseh mladih malo ve o tem in 20 % mlajše generacije s pojmom ni 
seznanjena oz. so izbrali odgovor ''Nič ne vem o tem''. Odstotek tistih, ki veliko vedo o pojmu 
predstavlja 7 % vseh odgovorov mlajše generacije. Odgovor ''Zelo veliko vem o tem'' je izbralo 
le 2 % vseh mlajših. Povprečje odgovorov znaša 2.5. Standardni odklon pri tem vprašanju je 
1.0. 
Iz tega je razvidno, da je mlajša generacija bolj seznanjena s pojmom modifikacije telesa. Glede 
na to, da mlajša generacija odrašča v času, ko so modifikacije del njihovega vsakdana in so 
vedno bolj popularne in pristne med mladino, rezultat ni nepričakovan.  
Da sem preverila, kaj za posameznike predstavlja pojem modifikacije telesa, sem v naslednjem 
vprašanju poskušala izvedeti, kateri od vnaprej podanih pojmov jih najbolj asociira na pojem 
modifikacije telesa. Pri tem vprašanju so imeli anketiranci možnost izbire med naslednjimi 
pojmi: piercingi – uhani, tatooji – poslikave telesa, barvanje las, ravnanje zob, lepotna/estetska 
kirurgija, barvanje nohtov, podaljševanje trepalnic, uporaba solarija in samoporjavitvenih krem, 
podeljevanje nohtov, brazgotinjenje, oblikovanje telesa s športnimi aktivnostmi, oblikovanje 
telesa s hujšanjem ali prenajedanjem, implantati in možnost drugo, kjer je posameznik lahko 




Največkrat so posamezniki starejše generacije izbrali tetovažo za pojem, ki jih najbolj asociira 
na modifikacijo telesa in to predstavlja 17 % vseh odgovorov, sledi jim estetska kirurgija s 15 
%, piercing s 14 % in z 11 % jih pojma brazgotinjenje in oblikovanje telesa s športnimi 
aktivnostmi asociirajo na modifikacijo telesa.  
Mlajša generacija: 
Najvišja frekvenca odgovorov mlajše generacije se je pokazala pri odgovorih: tetovaža, estetska 
kirurgija in piercingi s 15 %, implantati z 12 %. Tem sledijo brazgotinjenje, ravnanje zob, 
oblikovanje telesa s športnimi aktivnostmi in oblikovanje telesa s hujšanjem ali prenajedanjem.  
Mlajša generacija modifikacijo povezuje enakovredno s pojmi, ki so največkrat videni in 
uporabljeni znotraj njihove generacije oziroma so v družbi trenutno v vse večjem porastu. 
Medtem ko starejšo generacijo pojem tetovaža najbolj asociira na modifikacijo, saj jim 
novodobne tetovaže, ki izražajo posameznikovo identiteto ali so ustvarjene iz umetniškega 
vidika, niso tako blizu. Starejša generacija je po večini vajena tetovaž, ki so jih posamezniki 
pridobili v vojski in je bil to znak nekega pripadništva in ne odraz okraševanja in lepšanja telesa. 
Poleg tega tetovaže po navadi niso bile velike in niti niso bile na najbolj vidnih delih telesa. 
Dandanes večini posameznikov tetovaža odraža del njihove identitete in so nanjo ponosni, ter 
se v družbi z njo predstavljajo.  




Nadaljevala sem s kratkim in zelo širokim opisom pojma modifikacije telesa, z namenom, da 
se vsi, ki s pojmom niso seznanjeni, z njim seznanijo in jim tako omogočim reševanje ankete 
naprej.  
Sledilo je vprašanje, kjer sem preverjala, ali posamezniki, ki v tem trenutku še ne posedujejo 
modifikacij, razmišljajo o tem, da bi se jih poslužili oziroma so v preteklosti razmišljali o 
modifikaciji lastnega telesa. 
Starejša generacija: 
Največ anketirancev je odgovorilo z nikalnim odgovorom, in sicer kar 60 % vseh, 28 % je bilo 
tistih, ki so o modifikaciji že razmišljali, samo 3 odstotki vseh še vedno razmišljajo, da bi se 
poslužili modifikacije telesa in 8 % posameznikov predstavlja tiste, ki o tem nikoli sploh niso 
razmišljali.  
Mlajša generacija: 
Na to  vprašanje je pritrdilno odgovorila večina anketirancev mlajše generacije,  kar predstavlja 
več kot polovico ali 52 % vseh odgovorov. O modificiranju lastnega telesa še vedno razmišlja 
16 % mladih, medtem ko dobra četrtina (28 %) ne razmišlja o tem.  
Očitna razlika glede modifikacij se med starejšo in mlajšo generacijo pokaže pri želji in 
razmišljanju o posedovanju le-teh. Medtem, ko skoraj polovica anketirancev mlajše generacije 
razmišlja o modificirajnu lastnega telesa, na drugi strani več kot polovica starejše generacije ne 
razmišlja, da bi se poslužili modifikacij.  
Naslednje vprašanje se je navezovalo na prejšnje, in sicer me je zanimal razlog, zakaj se nekdo 
ni odločil za modifikacijo, kljub temu da je o tem razmišljal. Podani so bili odgovori: s trah me 
je, da ne bo tako kot sem si zamislil/a, strah me je bolečine, finančni razlog, strah me je, kako 
bo na to gledala okolica, družina oz. bližnji me pri tem ne podpirajo, ker ima vpliv na zaposlitev, 
ker lahko to kasneje obžalujem in možnost izbire odgovora drugo, kjer so anketiranci lahko 
dopolnili svoj razlog. Pri tem vprašanju so bili upoštevani odgovori tistih, ki so na prejšnje 
odgovorili z da ali še vedno razmišljam.  
Starejša generacija: 
Najbolj pogost razlog zaradi katerega se niso odločili za modifikacijo je strah, da bi kasneje 
modifikacijo obžalovali (35 %), sledi razlog, kjer je posameznike strah, da modifikacija ne bo 
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izpadla tako, kot so si jo zamislili (26 %), finančni razlog predstavlja 22 %, bolečina predstavlja 
4 % odgovorov. Dva posameznika sta kot svoj razlog navedla ''  zdi se mi, da sem za to prestara'' 
in ''nisem še imela časa''. Nihče od anketirancev, ki so ali še razmišljajo o modifikaciji ni vpliva 
na zaposlitev izbral kot razloga, zaradi katerega se zanjo niso odločili. 
Mlajša generacija: 
Največkrat izbrani razlog mlajše generacije, zakaj se za modifikacijo niso odločili, je, da lahko 
to odločitev kasneje obžalujejo, kar predstavlja 23 % vseh odgovorov anketirancev. Kot pogost 
razlog poleg obžalovanja so anketiranci navedli tudi finančni razlog (22 %) in strah, da 
modifikacija ne bi izpadla tako, kot si so jo zamislili (20 %). Pod drugo, kjer so lahko 
anketiranci navedli svoj razlog, je najbolj izstopal razlog, da se še niso odločili za točno mesto 
ali motiv modifikacije. Odstotek tistih mladih, ki se za modifikacijo niso odločili, ker bi le-ta 
lahko imela vpliv na njihovo kasnejšo zaposlitev, predstavlja 10 %.  
Obema generacijama, tako mlajši kot starejši, je skupno, da je najpogostejši razlog, zakaj se za 
modifikacijo niso odločili ta, da jo lahko kasneje obžalujejo. Prav tako obe generaciji 
izpostavljata finančni razlog. Medtem, ko starejša generacija ni navajala vplivov modifikacije 
na zaposlitev, je pri mlajši generaciji to navedlo 10 % anketirancev.  
Z naslednjim vprašanjem sem preverjala, ali ima anketiranec med bližnjimi osebo, ki poseduje 
modifikacijo. To sem preverjala zato, ker je po mojem mnenju večja možnost, da smo bolj 
odprti do modificiranih posameznikov, v kolikor imamo med bližnjimi nekoga, ki ima 
modifikacije.  
Starejša generacija: 
Več kot polovica anketirancev, kar predstavlja 55 %, ima med bližnjimi modificirano osebo. 
Odstotek tistih, ki ne poznajo oz. med bližnjimi nimajo modificirane osebe je 43 %, en od 
anketirance je odgovoril z ''ne vem''.  
Mlajša generacija: 
Skoraj tri četrtine (73 %) vseh mlajših anketirancev ima med bližnjimi osebo, ki poseduje vidne 
modifikacije na svojem telesu.  
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Slika 7.5: Bližnje osebe z modifikacijami 
 
Podvprašanje, ki je sledilo za vse tiste, ki so na prejšnje odgovorili z odgovorom da, je bilo ali 
so skušali na bližnje osebe kakorkoli vplivati, da se za modifikacijo ne bi odločili. Podvprašanje 
je imelo tri vnaprej podane možne odgovore.  
Starejša generacija: 
Največkrat so na to vprašanje odgovorili z ''Ne, ker ima vsak pravico delati s svojim telesom, 
kar želi'', kar predstavlja 42 %, drugo najpogosteje so se odločili za odgovor ''Da, ker menim, 
da lahko imajo vidne modifikacije kasneje negativen vpliv na življenje (v smislu stigmatizacije, 
zaposlovanja, vzgoje otrok, staranja, itd.)'' z 39 %. Odgovor ''Vseeno mi je, to je stvar vsakega 
posameznika in ne mene osebno'' je predstavljal 18 % deleža vseh odgovorov, torej odgovorov, 
zbranih od 33 posameznikov starejše generacije.  
Mlajša generacija: 
Najvišjo frekvenco odgovorov, zabeleženih pri mlajši generaciji, je imel odgovor, katerega je 
izbralo več kot tri četrtine anketirancev ali 67 % vseh mlajših in izpostavlja, da ima vsak 
posameznik pravico delati s svojim telesom, kar želi. S 25 % je bil zastopan odgovor '' Vseeno 
mi je, to je stvar vsakega posameznika in ne mene osebno'' in le 8 % anketirancev mlajše 
generacije je skušalo vplivati na bližnjo osebo, da se za modifikacijo ne bi odločila.  
Kljub temu da sta mlajša in starejša generacija enotni pri zastopanju najpogostejšega odgovora, 
torej da niso vplivali na bližnjo osebo pri odločitvi za modifikacijo, se ključna razlika med 
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je bil ta odgovor izbran skoraj tako pogosto kot prvi najbolj zastopan odgovor, medtem ko je 
pri mlajši generaciji zastopanje tega odgovora veliko manjše.  
V naslednjem vprašanju sem preverila, kakšne občutke anketirancem vzbujajo fotografije 
modificiranih posameznikov. Glede na to, da sem se v diplomskem delu osredotočila predvsem 
na tetovaže, piercinge in estetsko kirurgijo, so na fotografijah posamezniki, ki posedujejo 
omenjene modifikacije. Anketiranci so lahko izbirali med vnaprej podanimi odgovori z 
možnostjo izbire večjega števila odgovorov hkrati in z možnostjo odgovora drugo, kjer so lahko 
dopisali svoj odgovor.  
Starejša generacija: 
Največkrat se pojavlja odgovor ''Neodobravanje'' in to kar pri 40 %. Za tem sledijo odgovori, 
ki zbujajo naslednje občutke: nič 30 %, odpor 27 %, ogorčenost 15 %, gnus 8 %, strah 7 %, 
drugo 5 %, inspiracija 3 % ter simpatizerstvo 2 %. Pod drugo, so navajali, da jim tetovaže in 
piercingi ne vzbujajo nobenega posebnega občutka, estetska kirurgija, ki je na posamezniku na 
sliki očitna, jim ni všeč. Pojavijo se tudi drugi odgovori, kot je obžalovanje, presenečenje, 
zanimanje. Eden od anektiranih je dopisal ''ne morem določiti, ker vsaka fotografija vzbuja 
drugačne občutke'', dva sta navedla ''mi ni všeč, vendar me ne moti'' in ''popolnoma njihova 
osebna stvar''.  
Mlajša generacija: 
Najbolj pogost občutek, ki ga je mlajša generacija izbrala ob pogledu na podane fotografije je 
''Nič'' s 24 %.  Drugo najbolj pogosto izbran je bil občutek ''Odpor'' z 18 % in tretji ''Ogorčenost'' 
s 13 %.  
Bistvena razlika med mlajšo in starejšo generacijo je pri najpogostejšemu  občutku, ki ga 
navajajo ob pogledu na fotografije. Mlajšo generacijo v največjem deležu ne prevzemajo nobeni 
posebni občutki, medtem ko neodobravanje zastopa največji del starejše generacije. Obe 
generaciji navajata kot zelo pogost občutek tudi odpor in ogorčenost, s tem, da je mlajša 
generacija v odgovor ''Drugo'' pogosto navedla, da jih zmoti le druga slika, kjer je moški 
posedoval očitne estetske popravke na obrazu. 
Vprašanje, s katerim sem se začela navezovati na posameznike z modifikacijami v odnosu do 
zaposlovanja in s katerimi sem želela pridobiti mnenja anketirancev na to tematiko, se glasi: Se 
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vam zdijo posamezniki z vidnimi modifikacijami manj primerni za izvajanje določenih 
poklicev?  
Starejša generacija: 
Pri tem vprašanju je vnaprej podan odgovor ''Da'' in odgovor ''Ne'' izbralo enak odstotek 
anketirancev, kar predstavlja 38 %. Odstotek tistih, ki so izbrali odgovor ''Ne vem'' je 23 %.  
Mlajša generacija: 
Mlajša generacija je pri tem vprašanju večinsko zastopala odgovor ''Ne'' s 64  %, 20 % mlajše 
generacije menijo, da so posamezniki z vidnimi modifikacijami manj primerni za izvajanje 
določenih poklicev. Kot neopredeljene v odgovoru ''Ne vem'' se je opredelilo 15 % mlajših 
anketiranih.  
Sodeč po odgovorih starejše generacije, je razvidno, da so pri tem vprašanju povsem neenotni, 
medtem ko je večina mlajše generacije anketirancev mnenja, da modificirani posamezniki niso 
manj primerni za izvajanje določenih poklicev. 
Slika 7.6: Mnenje o primernosti izvajanja poklicev modificiranih oseb 
 
Odprto podvprašanje, ki je sledilo pri tistih anketirancih, ki so izbrali pritrdilni odgovor, je od 
anketiranca zahtevalo, da naj zapiše nekaj poklicev ali strok, za katere menijo, da so 














Starejša generacija                                                     Mlajša generacija
Se vam zdijo posamezniki z vidnimi modifikacijami manj primerni 
za izvajanje določenih poklicev?
Da Ne Ne vem
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Vsem odgovorom, tako pri mlajši kot starejši generaciji, podanih s strani anketirancev je 
skupno, da so izpostavili poklice ali stroke, pri katerih je osebni stik z ljudmi bistvenega 
pomena. Največkrat navedeni poklici ali stroke so zdravstvo, pedagoški delavci, politiki  in 
vladni uslužbenci, bančni uslužbenci in posamezniki, ki se ukvarjajo s prodajo in komercialo. 
Mlajša generacija je poleg teh poklicev izpostavljala psihologe in psihiatre.  
Drugo podvprašanje je bilo namenjeno le tistim, ki so bili mnenja, da so modificirani 
posamezniki manj primerni za opravljanje določenega poklica. S tem vprašanjem sem skušala 
pridobiti informacijo zakaj, naj bi bili ti posamezniki manj primerni.  
Pri šestih vnaprej podanih odgovorih, sta obe generaciji kot najpogostejši razlog izbrali odgovor 
''Ker lahko nekatere modifikacije zbujajo strah ali nelagodje'', drugi najpogostejši razlog s strani 
anketirancev je '' Ker delujejo neprofesionalno''. Pri tretjem najbolj pogostem razlogu se 
generaciji v izbiri odgovora razlikujeta, saj je pri starejši zastopan odgovor ''Ker to kaže na 
uporništvo'' in pri mlajši generaciji '' Ker delujejo manj odgovorno''. 
Z naslednjim vprašanjem sem preverjala mnenje anketirance ali je lahko v selekcijskem 
postopku za določeno službo, odločilni element za izbor kandidata upoštevanje ali ima nekdo 
vidno modifikacijo ali ne. 
Starejša generacija: 
Večinski del odgovorov s strani starejše generacije, torej 80 % je pritrdilnih, torej so mnenja, 
da je modifikacija lahko odločilni element v selekcijskem postopku. 
Mlajša generacij: 
Pri mlajši generaciji so mnenja ali je lahko modifikacija odločilni element v selekcijskem 
postopku deljena, saj je 56 % mlajših anketirancev mnenja, da lahko imajo vpliv in 44 % da ne 
smejo oz. ne morejo imeti vpliva na zaposlitev. 
Sledilo je vprašanje, kjer me je zanimalo, ali so bili sami oziroma, če poznajo koga, ki ni bil 
izbran kot finalni kandidat in posledično ni dobil službe ravno zaradi modifikacij.  
Starejša generacija: 
Večinski odgovor, kar predstavlja, kar 90 % vseh odgovorov starejše generacije ne pozna 
nikogar oz. niti sami niso bili v podobni situaciji.  Šest posameznikov, torej 10 %  imajo sami 




Prav tako kot večina starejše generacije, tako tudi večina mlajše generacije ni imela izkušenj 
oziroma nimajo med bližnjimi nikogar, ki zaradi modifikacij ne bi bil izbran kot finalni kandidat 
v selekcijskem postopku za službo. Je pa presenetljiv podatek, da je več kot četrtina (27 %) 
anketirancev mlajše generacije bila sama ali poznajo bližnjo osebo, ki je imela to izkušnjo.  
Čeprav je večinski odgovor obeh generacij enoten, torej, da sami niso imeli negativne izkušnje 
v selekcijskem postopku na podlagi modifikacij oz. ne poznajo nikogar, ki jo je imel, je še 
vedno velik delež mlajše generacije, ki so imeli slabe izkušnje. Najverjetneje je razlika med 
starejšo in mlajšo generacijo in posledično razlog za več slabih izkušenj mlajših pri 
selekcijskem postopku ta, da veliko več mladih poseduje modifikacije z razliko od starejše 
generacije.  
Pri zadnjem vprašanju, kjer so bili v anketo vključeni tako modificirani posamezniki, kot tisti 
brez modifikacij, sem želela od anketirancev izvedeti, kaj je po njihovem mnenju pri 
delodajalcu poglaviten razlog, da ga modifikacije na posamezniku zmotijo do te mere, da se ne 
odloči za zaposlitev.   
Starejša generacija: 
''Okolje, v katerem bi zaposleni delal'' je starejša generacija anketirancev navedla kot 
najpogostejši razlog, zaradi katerega se delodajalec ne odloči za zaposlitev modificiranega 
posameznika. Sledijo mu odgovori ''Izstopanje od ostalih'' in '' Kultura podjetja''. 
Mlajša generacija: 
Prav tako kot pri starejši generaciji anketirancev, je tudi med mlajšimi anketiranci najbolj 
pogost odgovor '' Okolje, v katerem bi zaposleni delal'', druga najpogosteje navedena razloga 
sta ''Neurejenost oz. neprofesionalnost'' in ''Kultura podjetja''. Mlajša generacija pod odgovor 
''Drugo'' enotno navaja, da je lahko poglaviten razlog za neuspešnost modificiranega 
posameznika v selekcijskem postopku, na strani strank in njihovega neodobravanja in ne 
neposredno na strani delodajalca.  
7.3.2 Drugi sklop 
V drugem sklopu sem se osredotočila samo na posameznike, ki modifikacije že posedujejo. 
Želela sem preveriti, zakaj so se za modifikacijo odločili, kaj jim le-ta predstavlja in kakšni so 
njihovi odzivi v odnosu do zaposlitvenega procesa. 
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Odstotek vseh modificiranih anketirancev, vključujoč tako starejšo kot mlajšo generacijo, je 
39,9 %. Anketiranci starejše generacije so večinsko brez modifikacij, le 8 % je tistih, ki imajo 
tetovažo in enak odstotek predstavlja tiste, ki imajo piercing. Od 60 anketirancev starejše 
generacije ima le 9 posameznikov na sebi modifikacije, kar predstavlja 15 % vseh starejših 
anketiranih. Od modifikacij je najpogostejši piercing ali večje število le-teh in tetovaža. V 
večini primerov gre le za eno tetovažo, ki jo posamezniki starejše generacije posedujejo. Pri 
mlajši generaciji je očitna razlika glede števila posameznikov, ki na sebi posedujejo 
modifikacijo. Od vseh, torej od 137 posameznikov, ki so rešili anketo, le 38 % predstavlja delež 
tistih, ki na sebi nimajo modifikacije. Najbolj pogosta modifikacija pri mlajši generaciji  je 
piercing, ki predstavlja 39 % modifikacij, 21 % modifikacij predstavlja tetovaža in le 1 % 
estetska kirurgija. Mlajša generacija ima v večini 4 ali več piercingov, v kolikor gre za tetovažo , 
ima večina modificiranih mlajših anketirancev vsaj dve tetovaži. Posamezniki s 4 ali več 
tetovažami predstavljajo kar 16 %. 
Od anketirancev sem želela izvedeti, kaj je poglaviten razlog, da so se odločili za določeno 
modifikacijo. Obe generaciji sta pri najpogostejšem odgovoru enotni, in sicer je najvišja 
frekvenca odgovor obeh generacij pri odgovoru ''Ker mi je to všeč''. Za tem sledi razlog, kjer je 
posameznikom pomembna sporočilnost, zaradi katere so se v prvi vrsti odločili za modifikacijo.  
Z dvajsetim vprašanjem anketnega vprašalnika sem pri anketirancih preverjala, ali so, preden 
so se odločili za modifikacijo, razmišljali o možnih negativnih vplivih, ki jih lahko ima le-ta na 
kasnejšo zaposlitev. Vsi modificirani posamezniki starejše generacije so bili pri odgovoru 
povsem enotni, saj niti eden od njih ni pomislil na kasnejše možne negativne vplive. Medtem 
je pri mlajši generaciji rezultat dobljenih odgovorov dokaj drugačen. Sicer več kot polovica, 
kar predstavlja 58 %, ne pomisli na negativen vpliv modifikacij, jih je kar 36 % takšnih, ki sicer 
pomislijo na negativne učinke, ampak se kljub temu na koncu odločijo za modifikacijo. Le 1% 
vseh mlajših modificiranih anketirancev, se zanjo po premisleku ni odločil. Odstotek tistih, ki 
jim je za to povsem vseeno predstavlja 5 %.  
Prav tako kot sta bili obe generaciji enotni pri razlogu, zaradi katerega so se za določeno 
modifikacijo odločili, sta bili enotni tudi pri pomenu njihovih modifikacij. Obe generaciji 
namreč kot najpogostejši odgovor navajata, da jim njihova modifikacija v prvi vrsti pomeni lep 
dodatek. Tako odgovarja kar 44 % vseh anketirancev. Pri starejši generaciji je drugi 
najpogostejši razlog inspiracija in spomin z enakim odstotkom odgovorov, kar predstavlja 25 
%. Medtem mlajša generacija pod drugi najpogostejši razlog navaja spomin z 19 % in pod 
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tretjega zgodbo (18 %), ki jo določena modifikacija nosi. Pod drugo je en anketiranec navedel 
''izkazovanje lastne individualnosti'' in ''motil me je izgled, zato sem se odločila za kirurški 
poseg''.  
Z naslednjimi petimi vprašanji sem želela ugotoviti, kako se modificirani posamezniki vedejo 
v procesu zaposlovanja. Torej, ali si skušajo vidne modifikacije zakriti, prikriti ali skriti in se 
tako pred potencialnim delodajalcem prikazati brez modifikacij. Želela sem izvedeti, kako 
predstavljajo svoje modifikacije skozi selekcijski proces, kjer se na osebnih intervjujih srečajo 
s potencialnim delodajalcem. 
Odzivi modificiranih posameznikov mlajše in starejše generacije so, skozi rezultate , dobljene 
na podlagi petih vprašanj, enotni.  
Če povzamem dobljene rezultate, so modificirani anketiranci mlajše in starejše generacije, na 
vprašanje, ali prekrivajo modifikacije, ko gredo na razgovor za službo z namenom, da jih 
delodajalec ne ocenjuje na podlagi le-teh večinsko odgovorili z ''Ne''. Pri starejši generaciji le 
1 anketiranec prekriva modifikacije (11 %), pri mlajši generaciji modifikacije pred razgovorom 
prekrivajo 4 anketirani posamezniki (5 %). Anketiranci modifikacij v večini ne prekrivajo, kljub 
temu da vedo, da nekaterim delodajalcem niso všeč in bi lahko imele vpliv na potencialno 
zaposlitev. Ker posamezniki svoje modifikacije dojemajo kot del njih in se z njimi 
predstavljajo, jih zaradi izkazovanja individualnosti modificirani anketiranci obeh generacij v 
večini ne prekrivajo. Modifikacij si posamezniki ne prekrivajo iz vzgiba ali želje, da bi na tak 
način izstopali od drugih kandidatov v selekcijskem postopku. Takšnega mnenja je kar 85 % 
vseh sodelujočih modificiranih anketirancev. Z zadnjim vprašanjem me je zanimalo , ali se 
posamezniki na podlagi zgoraj podanih trditvah tako odzivajo ne glede na to, za katero delovno 
mesto so vključeni v selekcijski postopek. Vsi modificirani posamezniki starejše generacije so 
enotni v odgovoru, in sicer nihče od njih ne prekriva modifikacij ne glede na to, za katero 
delovno mesto gredo na razgovor. Mlajša generacija prav tako v večini ne prekriva modifikacij 
selektivno glede na razgovore za določena delovna mesta. Takšnega mnenja je 74 % vseh 
modificiranih mlajših anketirancev. Po drugi strani 19 posameznikov, kar predstavlja 26 %, 
modifikacije prekrivajo odvisno od situacije, torej odvisno od tega, za katero delovno mesto se 
v selekcijskem postopku potegujejo.  
Analizo sem naredila tudi glede na spol. Izpostavila bom rezultate, ki najbolj odstopajo od 




Večina starejših moških je kot najpogostejši odgovor pri vprašanju, ki je od njih zahtevalo, da 
izberejo pojme, ki jih asociirajo na modifikacijo, navedla estetsko kirurgijo oz. lepotne 
operacije. Od vseh najbolj intenzivno in pogosto o modificiranju svojega telesa razmišljajo 
mlajše ženske, saj jih o tem razmišlja več kot polovica vseh anketiranih. Prav tako je več kot 
polovica mlajših žensk modificiranih, torej ima na svojem telesu vsaj eno od modifikacij. Mlajši 
moški so pri vprašanju, ki je spraševalo, zakaj se za modifikacijo niso odločili , čeprav so o njej 
razmišljali, kot drugi najpogostejši razlog navedli vpliv na zaposlitev. Starejši moški so edina 
skupina, ki je skušala na bližnje, ki so se odločali za modifikacijo, vplivati na način, da bi jih 
odvrnili od tega. Prav tako je več kot polovica starejših moških mnenja, da so posamezniki z 
modifikacijami manj primerni za izvajanje določenih poklicev kot posamezniki brez 
modifikacij. Starejši moški kot najpogostejši razlog, ki bi lahko zmotil delodajalca do te mere, 
da modificiranemu posamezniku ne bi omogočil zaposlitve, navajajo izstopanje od drugih, 
medtem ko vsi ostali prej navajajo okolje, kulturo ali neurejenost oz. neprofesionalnost. Mlajše 
ženske so kot razlog pogosto navajale, da ni vedno problem o delodajalcu ali organizaciji , v 
kateri bi se lahko potencialno zaposlile, ampak so problem potencialne stranke, s katerimi bi 
sodelovale. Neodobravanje do modifikacij na posameznikih pogosto prihaja ravno z njihove 




8 SKLEP IN ZAKLJUČEK 
 
Pred izvedbo raziskovalnega dela diplomske naloge sem si zastavila dve hipotezi in eno 
raziskovalno vprašanje, na katero sem skušala v empiričnem delu odgovoriti oziroma potrditi 
ali ovreči zastavljeni hipotezi. V prvi vrsti je bil namen ugotoviti , kakšne so percepcije starejše 
in mlajše generacij do vidnih modifikacij v odnosu do zaposlitve, torej ali obstajajo razlike med 
generacijami, kakšni so pogledi in dojemanje modifikacij s strani obeh generacij nasploh. 
Zanimalo me je, ali mlajša generacija sploh posveča pozornost možnosti, da lahko imajo 
modifikacije, ki jih posedujejo, kasneje vpliv na njihove zaposlitvene možnosti in nasploh na 
celoten potek zaposlovanja. Obenem sem želela preveriti, ali se starejša generacija bolj drži 
nekih družbeno sprejetih norm glede modifikacije telesa, torej ali v primerjavi z mlajšo 
generacijo bolj zakrivajo modifikacije in bolj razmišljajo o posledicah. 
Večina ljudi ob pojmu modifikacija telesa, najprej pomisli na najbolj ekstremne prakse, ki so v 
današnjem svetu vse bolj prisotne in se njihova popularnost z leti ne zmanjšuje. Najbolj 
seznanjeni smo s prebadanjem, tetovažami in estetskimi posegi, obenem se ne zavedamo, da so 
tudi nalakirani nohti, porjavela polt, naličen obraz in pobarvani lasje prav tako modifikacija 
telesa. Starejša generacija je svoje poznavanje pojma modifikacije telesa označila z nižjo 
stopnjo, kot je to storila mlajša generacija. Glede na to, da je mlajša generacija odraščala v času, 
ko so piercingi, tetovaže in estetska kirurgija nekaj povsem vsakdanjega, ne preseneča podatek, 
da več kot polovica mladih anketiranih razmišlja o modificiranju svojega telesa. K temu 
pripomore velika razširjenost modificiranih posameznikov med mladimi, saj jih je med 
anketiranimi več kot polovica takšnih, ki že imajo modifikacije na svojem telesu. Poleg tega 
družbena omrežja in mediji nasploh pripomorejo k temu, da s stalnim spremljanjem 
modificiranih posameznikov ponotranjimo te podobe in jih ne dojemamo kot nek tabu. Več kot 
polovica starejše generacije ne razmišlja o modificiranju svojega telesa. Kot eden izmed 
razlogov, ki ga je podala ena od anketiranih posameznic je, da se ji zdi, da je za to prestara. 
Največkrat  je razlog, zaradi katerega se tako mlajša kot starejša generacija ne odločita za 
modifikacijo, strah, da bodo to kasneje obžalovali ali jih ovira finančni zalogaj, ki ga zahteva 
določena modifikacija. Razlog, zakaj modificirajo svoje telo, je pri obeh generacijah 
anketirancev isti, in sicer ker jim je to všeč in jim na telesu predstavlja lep dodatek. Izpostavim 
lahko odgovor mlajše posameznice, ki je kot razlog izpostavila ''ko sem bila še v osnovni šoli 
je to bilo normalno, kul in pričakovano, da smo si dale preluknjati ušesa''. Čeprav večini 
anketirancev modifikacija predstavlja lep dodatek, je pod drugo anketiranec mlajše generacije 
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navedel ''izkazovanje lastne individualnosti'', kar se mi zdi, da je med mladimi vedno bolj 
pomembno. Včasih so bile modifikacije videne predvsem kot znak pripadnosti, izraz religije ali 
kot spiritualni dodatek na telesu, dandanes zaradi težnje po unikatnosti in izkazovanju 
individualnosti vsakega posameznika posebej, pomen modifikacije temelji predvsem na 
izstopanju od družbe, ki zaradi globalizacije postaja vse bolj enolična. Očitna razlika starejše 
in mlajše generacije pri dojemanju modificiranih posameznikov se pokaže, ko so na anketnem 
vprašalniku soočeni s fotografijami posameznikov, ki imajo na sebi vidne modifikacije. 
Medtem ko mlajša generacija večinsko ob teh fotografijah ne občuti ničesar, starejšo generacijo 
ob pogledu na fotografije navdaja občutek neodobravanja. Starejša generacija ima deljeno 
mnenje ali je modificiran posameznik manj primeren za izvajanje določenih poklicev, saj je 
delež tistih, ki se s trditvijo strinjajo enak tistemu, ki se s trditvijo ne strinjajo. Več kot polovica 
starejših moških je mnenja, da so takšni posamezniki manj primerni za določene poklice. Mlajša 
generacija večinsko zavrača idejo, da bi lahko bil posameznik zaradi modifikacije neprimeren 
za izvajanje določenega poklica. Percepcija in dojemanje modifikacij s strani starejše generacije 
je, če sklepam po dobljenih rezultatih, še vedno bolj negativna in zadržana. Čeprav verjetno 
večina njihovih otrok poseduje vsaj eno od modifikacij so do njih še vedno skeptični. 
Zanimivo je, da samo mlajša generacija v razmislek o modificiranju lastnega telesa vključuje 
tudi vplive na kasnejše možnosti zaposlitve, medtem ko niti en posameznik starejše generacije 
o vplivih na zaposlitev ne razmišlja. Iz tega lahko sklepam, da je veliko večji delež 
modificiranih posameznikov med mlajšo generacijo in imajo pogosteje negativne izkušnje. 
Sklepam lahko tudi, da je starejša generacija že zaposlena in o modifikacijah in možnih 
posledicah ne razmišljajo tako intenzivno in na način, da bi lahko ogrožale njihovo poklicno 
življenje. Glede na preteklo študijo, izvedeno med študenti na Midwestern Univerzi, kjer so 
večji poudarek na izbiro modifikacije in razmislek o modifikaciji dajale študentke (Brabant in 
Mizer, 2010), lahko iz rezultatov mojega anketnega vprašalnika vidimo, da večji poudarek na 
kasnejše možnosti zaposlitve dajejo mlajši moški. Kljub temu da mladi razmišljajo o 
posledicah, ki jih lahko ima določena modifikacija na njihove zaposlitvene možnosti, se v 
večini primerov vseeno odločijo zanjo. Kar več kot četrtina vseh mlajših anketirancev je bila 
sama ali pozna nekoga, ki zaradi modifikacij ni bil izbran kot finalni kandidat v selekcijskem 
postopku. Kot omenjeno že zgoraj, na odločitve delodajalca mnogokrat vplivajo potencialni 
možni odzivi strank, s katerimi bi imel stik modificiran posameznik, kar velikokrat izpostavijo 
tudi ženske posameznice mlajše generacije. Iz tega je razvidno, da lahko zavrnem svojo prvo 
hipotezo. Mladina v procesu odločitve za modifikacijo daje poudarek na kasnejše otežene 
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možnosti zaposlitve, ampak se v večini primerov vseeno odloča zanje. Menim, da se za 
modifikacije odločamo kljub zavedanju o negativnih učinkih zato, ker nam le-te ne 
predstavljajo nekaj nevsakdanjega ali posebnega, poleg tega s tem predstavljamo in izražamo 
sebe. Zdi se mi, da bi se večina mladih brez modifikacij počutila gole. Kot da nam vsi dodatki 
in okrasje na telesu predstavljajo drugo obleko, s katero se imamo možnost neomejeno 
kreativno izražati, predstavljati in ne nazadnje spreminjati.  
Druga hipoteza, ki sem si jo postavila je, da starejša generacija bolj upošteva družbeno določene 
norme glede modifikacije telesa v odnosu zaposlitve kot mlajša generacija. Glede na dobljene 
rezultate, starejša generacija niti ob razmisleku ali modificirati telo, ne upošteva možnih vplivov 
na zaposlitev. Večina modificiranih posameznikov starejše generacije ob razgovoru 
modifikacije ne zakrivajo ali prekrivajo. To hipotezo sem na podlagi dobljenih rezultatov 
zavrnila. Vsi starejši anketiranci, ki že posedujejo modifikacijo, ob odločitvi za modifikacijo 
niso niti pomislili o kasnejših možnih negativnih vplivih na zaposlitev. Pomanjkljivost je, da 
tukaj nisem preverjala, ali so si telo modificirali v času, ko so že bili v delovnem razmerju in 
tako ni bilo možnosti, da bi le-ta vplivala na izid selekcijskega postopka.  
Modifikacije telesa so in bodo stalnica naših življenj, z vse večjo popularnostjo se delež 
modificiranih posameznikov z vsakim dnem veča. Ker modifikacije pogosto predstavljajo oviro 
pri zaposlitvenih možnostih, menim, da je vsak posameznik stigmatiziran in na podlagi 
stereotipov, ki jih imajo določeni delodajalci zaradi tega izločen iz selekcijskega postopka. 
Glede na vse več mladih modificiranih posameznikov, ki vstopajo na trg delovne sile , je 
smiselno to tematiko znotraj organizacij in podjetij preučiti in skleniti kompromise, ki bodo v 
korist tako delodajalcu kot delojemalcu. Z ozaveščanjem in sprejemanjem modificiranih 
posameznikov v družbi bodo nanje drugače gledali tudi tisti, ki jim modifikacije še dandanes 
predstavljajo tabu, jih spravljajo v nelagodje ali celo strah. Mlajša generacija poudarja, da je 
vse večji problem, ki jih ovira pri zaposlovanju pogled strank, s katerimi bi v bodoče sodelovali 
in njihov pogled na modifikacije. Menim, da bodo v prihodnje, modifikacije v kontekstu 
zaposlitve, obravnavane bolj pozitivno, kot jih velik delež obravnava danes. Z vse večjim 
deležem mladih, ki so na vodilnih položajih v podjetjih in organizacijah in imajo po vsej 
verjetnosti vsaj eno od modifikacij, nas po mojem mnenju za prihodnost in sprejemanje 
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Priloga A: Anketni vprašalnik 
Anketni vprašalnik: 
1. Spol:  
a)  M 
b)  Ž 
c) Drugo 
 
2. Starost (v kateri generaciji ste rojeni): 
a) Baby boom generacija: 1946–1965  
b) Generacija X: 1965 - 1980 
c) Generacija Y – milenijci: 1981–1995  
d) Generacija Z: 1996–2018 
 
3. Ste seznanjeni s pojmom modifikacija telesa:  
 (nič ne vem o tem / malo vem o tem / nekaj vem o tem  / veliko vem o tem / zelo veliko vem 
o tem) 
4. Obkrožite pojme, ki vas asociirajo na pojem modifikacijo telesa:  
a) Piercingi – uhani 
b) Tattoji - poslikave telesa  
c) Barvanje las 
d) Ravnanje zob 
e) Lepotna kirurgija 
f) Barvanje nohtov 
g) Podaljševanje trepalnic 
h) Podaljševanje nohtov 
i) Uporaba solarija in samoporjavitvenih krem 
j) Brazgotinjenje 
k) Oblikovanja telesa s športnimi aktivnostmi 
l) Oblikovanje telesa s hujšanjem ali prenajedanjem 
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m) Implantati  
n) Drugo: 
 
5. Modifikacija telesa oz. modificiranje telesa je širši pojem za kakršno koli 
spreminjanje, preoblikovanje ali poseganje v  telo. 
 
6. V kolikor v tem trenutku še ne posedujete kakšne modifikacije, ste kdaj razmišljali o 
modifikaciji telesa? 
a) Da  
b) Ne  
c) Nikoli  
d) Še vedno razmišljam  
 
7. V kolikor ste o modifikaciji razmišljali in se zanjo še niste odločili, kakšen je razlog 
za tem? 
a) Strah me je, da ne bo tako kot sem si zamislil/a  
b) Strah me je bolečine  
c) Finančni razlog 
d) Strah me je, kako bo na to gledala okolica  
e) Družina oz. bližnji me pri tem ne podpirajo  
f) Ker ima vpliv na zaposlitev  
g) Ker lahko to obžalujem kasneje  
h) Drugo: 
 





9. Ste skušali na bližnjo osebo, kdaj vplivati, da se za modifikacijo ne bi odločil?  
a) Da, ker menim, da lahko imajo vidne modifikacije kasneje negativen vpliv na življenje  
(v smislu stigmatizacije, zaposlovanja, vzgoje otrok, staranja itd.) 
b) Ne, ker ima vsak pravico delati s svojim telesom kar želi  




10. Kakšne občutke vam zbujajo spodnje fotografije. 
   
Vir: (Bauer-Griffin, 2018)                    Vir: (Origlia, 2019)                                 Vir: (Panda, 2014)               
a) Odpor  
b) Simpatizerstvo 
c) Gnus  
d) Strah  
e) Občudovanje  
f) Ogorčenost 









c) Vseeno mi je 
 
12. Prosim, napišite nekaj poklicev ali strok, za katere menite, da so posamezniki z 
vidnimi modifikacijami manj primerni?         
__________________________________________________________________ 
 
13. Zakaj ste mnenja, da so takšni posamezniki manj primerni? 
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a) Ker delujejo neprofesionalno 
b) Ker vse modifikacije niso vedno sterilne 
c) Ker lahko nekatere modifikacije vzbujajo strah ali nelagodje  
d) Ker delujejo manj odgovorno 
e) Ker jim ne morem zaupati 
f) Ker to kaže na uporništvo 
g) Drugo: 
 
14. Ali je po vašem mnenju v selekcijskem postopku za določeno službo, lahko 





15. Ste bili kdaj v situaciji oz. poznate koga, ki verjetno ravno zaradi vidnih 




16. Kaj menite, kaj bi lahko bil pri delodajalcu poglaviten razlog, da ga je modifikacija 
na posamezniku zmotila do te mere, da le ta ni dobil službe? 
a) Kultura podjetja 
b) Okolje, v katerem bi zaposleni delal 
c) Neodobravanje s strani sodelavcev 
d) Neurejenost oz. neprofesionalnost 
e) Izstopanje od drugih 
f) Drugo: 
 
17. Ali imate na svojem telesu vidno modifikacijo? 
a) Piercing - uhan 
b) Tattoo  
c) Kirurški poseg / estetska kirurgija 





18. Koliko takšnih modifikacij imate na sebi?  
a) Število piercingov - uhanov (0 / 1/ 2 / 3 / 4 ali več)  
b) Tattoo (0 / 1/ 2 / 3 / 4 ali več) 
c) Estetska kirurgija (0 / 1/ 2 / 3 / 4 ali več)  
d) Drugo: 
 
19. Zakaj ste se odločili za modifikacijo telesa? 
a) Ker mi je to všeč  
b) Nimam posebnega razloga  
c) Ker me je lasten izgled motil 
d) Zaradi sporočilnosti, ki jo nosi modifikacija 
e) Ker želim biti ''kul''  
f) V času služenja vojaškega roka je bilo to pričakovano  
g) Iz dolgčasa  
h) Ker sem želel/a prikriti določeno stvar na telesu  
i) Ker želim s tem pokazati pripadnost  
j) Drugo:  
 
20. Ste preden, da ste se odločili za modifikacijo, razmišljali o mogočih vplivih na 
kasnejšo zaposlitev? 
a) Da, a sem se vseeno odločil/a zanjo 
b) Da, zato se nisem odločil/a zanjo 
c) Ne 
d) Vseeno mi je 
 
21. Kaj vam predstavlja modifikacija, ki jo posedujete? 
a) Nič 









22. Kadar grem na razgovor za službo skušam prekrit vidno modifikacijo, ker ne želim, 




23. Kadar grem na razgovor za službo skušam prekrit vidno modifikacijo, ker vem, da 




24. Kadar grem na razgovor za službo, ne prikrivam vidnih modifikacij, saj so del mene 




25. Kadar grem na razgovor za službo, ne prekrivam vidnih modifikacij, saj menim, da 




26. Vidne modifikacije si prekrijem odvisno glede na to, za katero delovno mesto grem 
na razgovor. 
a) Da 
b) Ne 
 
 
 
 
